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Du type "Guinéen forestier", le climat du Congo peut se
sulxiiviser en trois variantes qui sont, du sud au nord :
- Le climat bas-congolais, caractérisé par 4 à 5 mois de saison
sèche (mai à septembre).
- Le climat stib-équatorial, caractérisé par 1 à 3 mois de saison
sèche (juin à aoQt).
- Le climat équatorial, caractérisé par l'absence de saison
sèche.
Un recueil de données sur la pluviométrie, la température,
l'humidité relative de l'air et l'éclairement en 1990 à 8ilala et au Centre
ORSTOM de Pointe-Noire a été établi.
Mots-elés : climat congolais, pluviométrie, température, humidité relative
de l'air, éclairement.
Abstract
Typical "Guinea.n forestry", the Congo climate can be sulxiivided
in three variants wich are, from the south to the north :
- the down-Congo climate, characterized by 4 to 5 months of dry
season (may to september).
- the sub-equatorial climate, characterized by 1 to 3 months of
dry season (june to august).
- the equatorial climate, characterized by the absence of dry
season.
Data from rain gauge, radiation, hygrometric degree and tempe-
rature for 1990 are recorded at Bilala and at the Pointe-Noire ORSl'OM
Research Station.

























Ce recueil contient les dormées météorologiques 1990 à Bilala
(Congo) et au Centre ORSTœ de Pointe-Noire (Congo).
Avant d'aborder les observations proprement dites, nous allons
brièvement décrire le climat congolais (F.A.O., 1989).
1. Le cl.iaat congolais
'~ Congo est caractérisé par un climat de type "guinéen
forestier" correspondant à une température moyenne annuelle proche de 25°C
et une pluviométrie de type austral : température et pluie maximales se
placent entre octobre et avril avec tme répartition de type bimodal.
On distingue généralement trois variantes climatiques selon la
latitude, du sud au nord du pays.
1. Le climat bas-eongolais au sud et au sud-ouest, caractérisé par :
- quatre à cinq mois de saison sèche, de mai à septembre, et une
petite saison sèche accentuée en janvier;
- 1 200 à 1 700 lIIIIl de pluie, avec une hauteur minimale située
dans la vallée du Niari, et maximale sur les collines du Mayombe et du
Olaillu. Pluviométrie abondante de février à mai ;
- amplitude thermique annuelle de 4 à 6°C.
2. Le climat sub-é9uatorial au centre, caractérisé par :
- un à trois mois de saison sèche: juin, juillet, a8ut ;
- 1 600 à 1 800 lIIIIl d'eau maximale avec une lame d'environ 2 500
mm sur le point culminant des plateaux Batékés dans les environs de
Djambala ;
51. Matériel et méthodes.
3. Le climat équatorial au nord, caractérisé par :
P • hauteur (rmn) de pluie
- l'absence de saison sèche;
- 1 600 à 1 800 mm de pluie par an ;
- une amplitude thermique annuelle de 2 à 2,SoC.
Au nord de l'équateur, la distribution bimodale des précipita-
de type boréal tropical avec un minimum en janvier (cf.
Nous désignons par :
(1) : tombée entre 8h et 18h du jour (n) ; relevée à 18h à la
date (n), elle est inscrite à cette date (n) et correspond
au relevé de la colome (2) de la fiche météorologique de
l'ASECNA.
II. Les observatioos IDétéoJ:01ogigues
tions est
carte 1)."
Le matériel et les méthodes utilisés ont été décrits (DAGBA,
1989, 1990).
Les observations sont faites à 50 cm (température, humidité
relative de l'air), 110 cm (luminosité) et 150 cm (pluviométrie) au dessus
du sol. La température et l'humidité relative de l'air observées à 1,50 m
au-dessus du sol sont consignées dans "Bulletin océanographique annuel du
Centre ORSTœ de Pointe-Noire".
























Ce travail a été exécuté avec la collaboration teclmique de :
Ils sont présentés, pour chaque localité, sous forme de tableaux
dans l'ordre chronologique :
"""
janvier à décembre 1990
•
•
a) Pointe-Noire : tableaux l à XII :
b) Bilala : tableaux XIII à XXIV
(2) : tombée entre 18h du jour (n) et 8h du jour (n+1) ; relevé
à 8h à la date (n+1), elle est inscrite à cette date (n+1)
et correspond au relevé de la colome (4) de la fiche
météorologique de l'ASFŒA.
G - rayonnement solaire global (cal./cm /jour).
H - hlUDidité relative de l'air (%).
T - température de l'air (OC).
- J.B. DIAZENZA (Fonctionnement des appareils)
- L.G. YOBA et J. MABONOZO (pluviométrie)
- G.H. 'l'QUAMOU et G. FOUTOUKA (lecture des thermo-hygrogrammes)
- J.H. LOEMBA (Couverture, graphiques, planimétrie des actinogrammes)
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Hauteurs de pluie mensuelles en mm
Chaque colonne reprl..nte
la halftar d'eau tombée pour chaque mols.
Ellemple:lmpfondo, 132mm ln Juillet.
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TJNeaU J. Dœlnées joumalières, de Janvier 1990 au Cantre 0RS'l0I de Pointe-Noire.
a oiel ouvert en BOUS-bois
P ft T ft TDate G à (11....- TU.) G à llieure T U.)Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min.
li) l,) 07 n 1A en 1~ 1'8
1 320 86,0 56,3 30,3 23,2 24,0 30,0 27,0 59 89,0 74,2 29,1 26,0 26,2 28,9 28,0
2 399 96,3 SO,8 30,6 24,0 24,2 30,5 26,4 52 92,0 68,3 29,0 25,0 25,0 29,0 28,0
3 406 87,7 46,6 31,9 23,4 24,0 31,7 26,5 92 93,0 67,1 29,1 25,0 25,0 29,0 28,5
4 346 86,5 55,4 30,0 23,0 23,9 29,9 26,7 72 92,0 74,3 29,0 24,8 24,9 29,0 28,0
5 380 86,3 48,0 32,0 23,8 24,2 31,7 27,2 85 92,0 69,4 30,1 25,0 25,0 29,9 29,06 420 85,0 46,8 31,8 24,0 25,0 31,6 27,5 72 go,8 65,2 30,1 25,3 25,4 30,0 29,8
7 11,5 .,.,3 86,7 63,0 28,3 24,0 24,0 28,3 26,7 46 93,0 82,7 27,9 24,8 24,8 26,5 27,0
8 365 87,0 55,0 30,0 23,9 24,9 28,5 26,0 59 94,0 73,7 28,8 25,0 25,0 27,0 28,0
9 .,.,3 86,7 54,5 29,9 23,3 23,7 29,9 26,0 98 93,0 72,2 28,5 24,7 24,8 28,0 27,5
10 476 54,3 SO,8 30,0 22,4 23,0 30,0 26,0 91 91,0 68,0 28,9 23,5 23,5 28,3 28,0
11 332 85,6 52,8 29,9 23,0 23,0 29,9 25,5 65 91,9 70,1 28,8 24,0 24,0 28,8 27,0
12 325 85,7 56,6 28,8 23,3 23,4 27,3 26,0 39 92,3 74,1 27,5 24,1 24,1 27,0 27,0
13 372 86,8 52,0 31,7 23,0 23,0 29,9 ·27,0 65 94,0 67,9 30,0 24,0 24,0 28,8 29,0
14 418 86,0 52,'; 30,8 . 23,3 24,0 30,8 26,6 72 92,0 69,0 29,9 25,0 25,0 29,9 28,';
15 301 84,4 52,0 32,0 24,0 24,0 31,0 28,1 52 go, 1 69,8 30,0 25,1 25,1 29,0 29,0
16 0,4 262 86,9 48,9 31,7 24,0 24,3 31,6 27,2 20 92,6 70,0 29,0 25,0 25,0 29,0 28,0
17 394 86,0 52,7 32,7 24,7 25,9 32,4 28,5 98 92,0 72,1 29,6 25,0 25,0 29,5 28,5
18 0,3 294 87,0 56,4 '52,0 25,4 26,0 31,5 24,0 52 92,0 73,9 30,0 23,5 26,0 29,0 25,0
19 2,2 19o 86,0 61,6 29,9 23,3 24,5 29,4 27,2 20 92,3 79,9 28,0 23,1 24,0 26,0 27,8
20 348 88,0 83,9 36,6 23,9 25,5 31,8 28,8 65 94,0 73,4 29,8 24,5 24,5 29,0 28,0
;21 222 88,0 57,7 29,9 24,7 24,8 29,9 2':1,0 20 93,8 80,0 27,8 25,0 25,5 27,0 27,0
22 22,0 367 87,9 69,6 .,.,,0 24,8 24,8 32,8 26,8 66 93,7 50,0 30,8 24,9 24,9 30,4 28,0
23 394 92,0 74,0 32,4 23,9 24,0 '52,0 29,0 72 85,0 56,0 31,0 25,0 25,0 30,8 30,0
24 0,2 301 92,0 69,7 32,2 25,9 25,9 32,2 23,4 52 86,0 52,0 31,0 27,0 27,0 30,8 30,2
25 10,8 478 93,6 72,3 32,6 21,9 22,0 32,2 29,4 92 86,2 53,0 30,8 23,0 23,0 30,0 29,9
26 1,0 282 94,2 77,9 32,0 24,0 24\2 29,9 30,0 46 87,8 58,0 29,9 25,4 25,4 29,0 29,8
27 380 94,5 79,8 31,4 24,4 24,6 31,0 29,5 53 88,0 60,0 29,9 25,9 25,9 29,4 29,5
28 4,7 394 94,3 77,0 32,6 25,0 25,0 31,5 30,0 72 88,0 60,0 31,0 26,0 26,0 30,0 30,2
29 25,5 268 93,7 63,0 28,8 26,9 26,9 28,7 27,0 20 92,9 81,0 27,0 24,0 24,0 26,0 26,5
30 463 84,8 51,7 30,9 21,9 22,3 30,3 27,3 59 go,O 72,8 28,5 22,3 22,3 28,0 27,8
31 0,4 241 84,3 64,0 28,3 24,8 24,8 28,0 26,6 .,., go,O 81,0 27,0 25,0 25,2 27,0 26,9
Tableau II. Données journalières de F6vr1el' ·1990 au Cantre ORS'lal de Pointe-Noire.
II oiel ouvel't en sous-bois
ft T ft .. TDate P G à (H..._Tn \ G A lHeure or.U.Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min.
li) (2) 07 1"1 18 en 1"1 18'
1 254 85,7 58,'; 29,0 24,0 24,0 28,8 26,7 26 91,9 89,0 27,5 25,0 25,0 27,5 27,0
2 313 85,2 56,0 29,8 23,0 23,5 28,6 27,0 52 89,9 73,8 28,0 24,0 24,0 27,0 28,0
3 393 85,6 54,8 31,0 23,5 24,5 30,2 27,4 52 91,8 73,1 29,5 24,9 24,9 29,0 29,0
4 221 85,6 62,4 28,8 24,0 24,4 27,0 26,0 .,., 91,7 81,9 27,2 25,0 25,9 26,0 26,5
5 4,2 392 86,0 54,0 30,6 22,'; 24,5 30,6 26,3 46 92,0 72,0 31,0 23,2 26,0 30,8 30,06 71 86,5 72,0 24,0 21,2 21,3 22,9 23,5 13 94,0 89,8 27,5 24,0 25,5 24,0 25,0
7 67,1 477 83,3 53,0 29,9 21,0 24,6 29,3 26,3 65 93,0 72,1 30,0 24,0 24,0 29,2 30,0
8 240 86,0 60,5 26,7 22,2 23,0 26,3 24,0 20 94,0 80,8 27,8 25,9 25,9 27,0 27,8
9 1,9 502 85,4 54,6 29,9 20,9 24,3 29,0 25,3 65 94,0 76,0 30,0 24,0 24,0 29,0 29,910 464 84,3 51,0 30,1 22,0 26,0 30,1 26,0 39 93,0 70,2 31,6 26,0 26,0 31,5 30,0
11 3,5 464 84,3 SO,O 31,0 21,5 24,5 30,5 26,5 .59 93,7 72,3 31,9 26,0 26,0 31,0 30,5
12 301 82,5 53,0 31,5 22,9 26,0 31,5 24,3 26 92,0 71,8 32,0 27,0 27,0 31,0 27,0
13 9,3 393 86,0 57,0 '52,0 .22,9 24,0 31,8 ·28,0 46 92,8 74,8 31,9 25,4 25,4 31,3 30,0
14 427 86,0 51,6 32,6 24,0 24,4 32,0 28,7 .,., 92,0 68,1 32,0 26,2 26,3 31,0 31,0
15 454 85,0 54,1 32,4 25,4 26,0 32,0 29,0 40 92,0 70,0 32,3 27,9 28,0 32,0 31,8
16 460 87,0 56,1 32,2 26,0 26,0 32,1 29,0 46 go,5 70,3 32,2 28,0 28,0 32,0 31,8
17 130 88,0 72,4 27,0 24,4 25,3 26,7 26,0 0 92,0 85,0 29,0 26,0 28,0 26,0 27,0
18 ·1,7 209 89,4 57,8 30,0 24,0 24,1 30,0 27,5 13 93,6 74,0 29,9 26,0 26,0 29,0 29,0
19 387 89,9 54,0 32,2 24,0 24,0 31,8 28,0 39 93,0 70,0 31,0 26,0 26,0 31,0 30,0
20 261 89,9 68,4 29,2 24,3 25,0 28,8 26,0 13 92,8 83,0 29,0 26,0 26,0 29,0 27,1
21 506 88,4 SO,O "",3 23,9 24,4 32,3 29,0 39 go,O 66,2 '1,1 25,5 25,7 30,5 30,0
22 0,7 519 89,9 55,6 32,9 24,0 25,0 31,8 29,0 39 92,8 72,0 '1,0 26,0 26,0 30,0 30,5
23 2,6 124 88,9 69,8 28,3 23,2 23,5 27,3 25,0 0 92,0 83,0 28,3 25,0 25,0 28,' 27,0
"Z4 21,1 201 89,9 7,,0 26,2 22,0 22,5 24,4 25,' ·1' 94,0 88,0 26,0 24,0 24,0 25,5 26,0
25 25,7 510 87,8 61,4 29,8 22,6 23,9 29,8 27,0 26 92,0 76,0 30,0 24,5 24,5 30,0 28,0
26 478 88,4 59,0 30,9 23,0 26~() 30,6 27,' 13 92,0 7',0 30,2 25,2 25,0 30,0 29,0
27 460 88,6 60,0 '1,5 23,8 31,0 28,5 26,0 26 91,5 71,7 '1,2 25,7 25,7 '1,0 30,0























TM_ III. Données journalières ~ Mara 1990 au centre 0RSr0M de Pointe-Noire
à ciel ouvert en 8OU8-boia
H T H TDate P G à (Heure T.U.) G A (Heure T.u".)Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. 07 [1 18lJ.) l;l 0 ~J UI
1 492 88,0 61,9 32,0 22,2 25,0 31,5 28,7 26 89,9 73,8 31,0 24,0 24,0 30,2 29,5
2 23,6 182 88,9 72,4 27,0 22,5 22,5 26,3 26,2 13 91,0 84,0 28,0 23,5 23,7 25,8. 26,2
3 380 89,3 61,0 31,5 22,9 25,5 31,0 27,5 33 91,8 76,0 29,0 24,0 24,0 29,0 28,1
4 130 88,4 70,9 26,8 24,3 24,8 24,5 26,3 7 90,0 76,0 27,0 24,9 25,0 24,9 26,0
5 2,0 420 90,0 59,0 32,0 23,0 24,5 32,0 28,5 26 92,0 72,0 31,2 23,7 23,7 31,0 30,0
6 36,3 196 90,8 75,8 " 29,0 24,0 24,0 28,9 27,4 13 90,8 65,2 28,0 25,7 26,0 28,0 28,0
7 361 90,3 62,0 32,2 24,8 24,8 30,4 28,9 46 93,0 75,9" 30,0 26,0 26,0 29,0 29,5
8 361 89,9 63,6 32,0 24,8 25,0 31,4 29,0 20 92,1 76,2 30,0 26,0 26,0 30,0 30,0
9 1,2 294 89,0 68,0 29,3 25,2 25,3 28:7 26,8 13 92,0 82,1 29,0 27,0 27,0 29,0 28,0
10 123 90,3 67,0. 27,5 22,0 22,8 23,8 26,0 7 93,8 86,0 26,5 24,0 26,0 24,1 26,5
11 24,4 459 89,8 53,0. 32,0 ~2,8 24,0 31,3 28,7 13 92,0 64,0 31,6 25,0 25,0 31,0 30,0
12 380 89,8 56,0 31,8 24,4 26,0 29,0 28,0 20 92,0 61,0 32,0 24,6 27,0 32,0 31,0
13 51,7 208 91,8 66,0 29,0 22,4 23,0 26,:'- 26,0 13 91,0 80,2 28,0 24,1 24,1 26,0 28,0
14 0,8 459 92,0 56,0 33,0 23,3 24,0 32,0 29,0 26 92,0 87,8 32,0 25,1 25,1 31,5 30,5
- 15 407 89,7 53,0 32,7 25,0 25,0 32,4 28,6 33 90,0 65,0 32,8 27,0 27,0 32,4 31,5
16 354 88,0 63,7 31,8 26,0 26,0 31,0 28,0 26 91,0 79,8 31,0 28,0 28,0 30,6 30,6
17 407 88,0 58,0 32,0 24,8· 24,9 32,0 29,0 13 90,2 71,4 32,8 27,0 27,0 32,5 31,0
18 162 89,9 66,0 29,9 25,2 26,5 24,0 24,8 13 92,0 82,0 30,0 26,0 27,5 26,9 26,0
19 24,6 431 88,0 50,0 30,9 23,0 23,0 30,0 26,3 20 92,0 67,0 30,0 25,0 25,0 29,3 29,0
20 . 0.9 475 87,8 58,0 29,7 22,0 22,3 28,0 27,0 20 90,0 72,0 29,0 24,0 24,0 28,0 28,0
21 2,2 432 88,3 61,0 32,0 24,3 24,4 30,3 28,5 33 91,8 77,0 .30,0 26,0 26,0 29,7 29,6
22 241 88,8 66,1 29,0 24,7 25,0 27,7 23,7 20 91,0 80,0 28,8 24,9 26,2 28,0 26,0
23 530 88,0 56,0 32,0 22,5 23,0 31,0 28,5 20 90,1 70,0 30,0 24,0 24,0 30,0 29,2
24 474 88,7 54,7 34,0 23,9 45,3 33,0 29,5 20 90,1 65,8 32,4 25,9 25,9 32,1 30,2
25 381 88,3 60,7 32,5 25,3 26,2 32,2 28,0 26 90,0 74,0 31,0 27,0 27,0 31,0 30,0
26 493 87,S 50,0 34,0 24,2 25,0 32,7 29,2 33 90,0 65,0 32,4 26,0 26,0 32,4 30,S
27 400 87,0 57,8 32,0 24,6 24,8 31,7 28,8 20 88,0 70,0 31,9 26,5 26,5 31,7 30,2
28 447 88,0 60,0 32,4 25,2 25,2 32,0 29,0 13 90,4 73,8 32,0 27,3 27,3 32,0 31,0
29 25,7 464 89,7 "60,8 31,0 22,0 22,0 30,4 28,0 26 92,0 74,0 31,0 24,0 24,0 30,S 30,0
30 498 88,3 50,3 31,8 24,0 24,2 31,7 27,3 20 92,0 73,8 31,9 27,0 27,0 31,9 30,1
31 460 88,0 57,0 32,8 24,6 25,0 32,4 28,2 20 92,0 72,0 32,0 27,5 27,6 32,0 30,2
T.abllllU IV. DomMS journalières d'Avril 1990 au Centre ORS'lœ de Pointe-Noire.
-~ ciel ouvert en 8O\18-OO1a
P H T H TDate G A Heure T U.) G A Heure T.U. \Mu. Min. Max. Min. Mu. Min. Max. Min.(1\ (~\ (TT 1~ 18 (TT 1'1 1A'
1 7.6 182 87.6 68.0 26,0 22,8 25,8 25.7 25.2 l' 92,0 81,1 29.0 26,0 28,5 27,0 27.22 :578 88,8 62,8 29,9 22,0 24.0 29,0 27,4 26 92,0 n,6 29,0 25,2 25,2 28,2 28.0, 472 86,8 61,9 29,8 24,0 25,0 29,4 27,0
"
89,8 74,0 29,9 26,0 26,0 29,6 28.94 2,1 :561 89,0 54,6 :50,4 2',0 2,,0 :50,0 27,0 20 91,6 71,4 ,0,0 25,2 25,9 29,9 29.85 4tr1 87,8 5',4 '1,0 22,8 26.0 '1,0 27,2
"
89,0 64,0 :52,0 25.9 25,9 '1,9 '1,06 455 87,8 58,0 :50,0 2',8 24,6 ,0,0 26,4 46 90,0 68,6 '1,9 27,0 27,0 '1,5 '1.07 467 87,0 57,2 :50,0 2',0 25,0 29,9 25,5
"
90,0 68,8 '1,0 26,4 26.4 '1,0 :50,28 450 87,9 51,0 '1,0 2',4 24,9 '1,0 25,5
"
90,4 66,0 '1,4 27,0 27.0 '1,4 :50,09 m 90,4 68,9 29;4 22,9 24,0 29,0 26,7
"
90,4 ~,7 29,0 26,0 26,0 28.5 28,510 490 90,' 68,0 29,9 2',2 ~,2 29,4 27,2 26 91.9 78,9 29,9 25,1 25,1 29,5 29,0
11 491 89,0 61,0 :50,4 24,5 25,0 ,0,1 28,0 '26 91.7 78,0 ,0,5 26.5 26,5 :50.1 :50.0,12 479 87,6 60,0 '1,9 24,' 25,0 '1,0 29,5 20 92.0 74,4 '1,5 26,5 26,5 '1,5 '1.'-l' 448 87,6 54,0 ",9 24,6 25,5 ",0 ,0,0 26 91,8 71,0 :52,5 27,0 27,0 :52.0 :52.014 0,8 0,8 462 87,7 46,0 :54,1 25,' 26,0 ",8 :50,0 20 92,0 59,8 ",9 27,5 27.5 ".0 ".015 461 87,7 54,' ",2 25,2 26,0 ",0 29,0 26 90,0 65,8
""
27,8 27,8 ",0 :52.716 402 86,4 48,0 ",0 25,2 28,0 ",0 29,'
"
88,5 58,4 ",0 27,5 28,9 :52,4 '1,017 144 86,' 68,0 28,7 25,4 26,0 28,0 28,' 7 89,0 ~,O 29,0 27,0 27,0 28,5 29,018 9,5 9~~ 88,0 ~,4 24,0 2',0 24,0 2',4 24,0 0 92,0 90,2 25,' 24,0 25,2 24,0 24,919 17,5 ,01 88,0 64,8 ,0,2 ~,O ~,5 ,0,2 27,0
"
92,0 ~,O 29,5 25,0 25..0 29,5 29,020 474 88,4 47,0 ",7 24,0 25,0 ",5 28,8
"
92,0 62,0 :52,7 26,0 26,0 :52,5 '1,0
21 421 88,0 57,0 :52,9 25,' 26,0 :52,8 29,0
"
92,0 70,0 :52,8 27,1 27,1 :52,4 '1,522 269 86,9 58,0 '1,9 25,8 26,5 :50,6 28,8 l' 90,0 70,0 :52,0 28,0 28,0 '1,7 29,52' 420 88,0 61,0 '1,' 24.8 27,0 '1,0 28,0 46 90,0 69,0 29,0 25,0 2:7,0 29,0 28,024 29,' 458 87,8 56,0 '1,7 ?3.0 ~,2 '1,0 2:7,8 '9 88,0 67,0 29,0 ~,O 2',0 28,5 28,0~ 242 88,0 65,4 29,7 24,0 24:î 29,5 27,5 20 89,0 76,0 27,5 24,0 24,0 27,1 26,5:508 88,0 62,0 :50,' 25,0 25, ,0,0 27,0 26 90,0 7:5,0 28,5 25,0 25,0 27,5 28,027 248 90,0 62,6 29,6 2',6 24,0 28,6 28,0 l' 89,9 74,0 28,0 24,5 24,5 27.0 28,028 222 87,7 65,7 29,0 24,0 24,0 28,7 27,0 26 89,9 76,0 27,8 25,0 25,0 27,5 27,529 527 87,8 61,4 ,0,2 24,5 25.0 ,0,2 26,2 26 89,9 7:5,0 29,1 25,5 25,5 29,1 28.0:50
'"
87,0 59,' 29,6 24,0 24.1 29.0 26,0
"























'l'abM y. Données joumal1êl'88 de Ma11990 au Centre 0RS'l0I de Pointe-Ro1l'e.
1
.. 0161 0IW&l"t en lIOU8-b018
1 T 1 T





07 15 1â(1 \
1 469 m.7 57,0 30,2 22,0 22,' 29,2 26,2 59 92,0 68,0 29,0 2',5 2',5 28,9 27,5
2 ,;B 81.0 57,0 29,0 2',' 24,0 28,2 25,7 46 88,1 68,1 28,7 24,9 25,0 28,0 28,0,
'52 86.5 57,8 29,8 22,' 2,,0 29,' 25,0
"
88,2 70,0 28,4 24,' 24,' 28,2 27,9
4 240 81.0 69,0 26,2 22,' 2',2 25,8 25,0 7 go,o 82,0 27,0 25,0 25,0 26,5 27,0
5 ~ 81.0 1)8,0 27,' 22,2 22,8 27,0 25,8 n 91,0 72,0 28,' 25.0 25.0 27,5 28,'
6 ~ 85.0 '.)6,0 30,0 21,4 22.0 29,' 25,0 20 89,0 76,0 30,0 25,0 25.0 28,8 29,5
7 ,zr 86.0 54,0 30,' ~.o 24.0 30,0 27,2 46 9',7 68,0 30,0 25,1 26,2 29,5 29,0
8 39' 88.0 '.)6,0 '1,1 ~,o ~.2 '1,1 29,0 59 go,8 74,0 29,5 25,0 25,0 29,' 29,0
9 228 8'1.8 57,6 29,9 24,0 24,0 29.9 24,8 26 go,7 72.0 29,9 26,0 26,0 29,9 26,0
10 1,5 489 86.6 '.)6,0 29,0 21,7 21,8 28.' 28,0
"
go,8 72.5 29,0 2',5 2',5 28,2 29,0
11 392 87.6 5',8 30,9 22,2 22,5 30,' 28,0 ." go,o 68.1 '1,0 25,0 25,0 30,5 30,0
12 235 85.0 61.7 29,4 2',' ~,6 27,7- . 28,' 26 89,' 78,0 29,4 26,1 26,1 28,0 29,0l' 399 ••9 '.)6.4 '1,0 2',5 2',5 29,9 28,0 " go,1 72,4 30,0 26.1 26,1 30,0 29,514 ,,6 280 86.4 62,9 29.0 2',0 ~,o 28,0 26,2 20 94,1 80,0 28,0 25,0 26,0 28,0 27.515 268 88.0 1)8,0 30.5 2',5 ~.6 30,0 26.4 26 91,' 70.4 29,9 25,7 21),7 28.0 29,0
16 4:52 88.9 '.)6,0 '1,2 2',0 24,4 '1,2 26.'
"
91,7 71,6 30,0 25,0 21),0 29,9 29.0
17 411 88.2 52,0 30,0 24,0 24,0 29.2 26.5 26 91,6 70,0 29,0 25,4 25,4 28,8 29,0
18 ~ 88.5 59,0 '1,0 24,0 25,0 30,4 26,6 26 go,o 72,7 30,1 26,0 26,0 30,0 29,0
19 294 86.0 57,8 30,0 24,0 24,2 29,6 26,0 l' 88,9 74,0 29,0 26,0 26,0 29,0 28,020 188 m.8 65,0 27,2 22,0 2',' 27,0 25,0
"
go" 82,0 27,9 25.0 25,0 27,5 27,7
21 4:59 8'1.0 '.)6,4 '1,7 22,5 25,0 '1,' 27,0 l' 92,0 70,2 29,' 25,1 25.9 29,0 28,522 399 8'1.0 60,0 '1,0 24.' 24,6 29,7 28,0 26 89,0 76,2 29,0 25,9 25,9 28,4 28,2
2' 242 82,0 1)8,0 30,1 25,' 25,4 28,4 27,0 20 84,0 72,2 29,0 26,7 26,7 28,0 28,424 254 85,9 64,0 28,5 24,0 24,4 28,0 25,7 n 86.8 76,0 28,0 25,8 25.8 27,8 27,6
25 202 84.2 6',0 27,' 2',0 ~~2 27,0 25,4
"
85.0 74,0 27,0 24,9 24,9 27,0 26,5
26 2,7 208 8'1,8 66,' 27,2 22,7 22,8 27,0 25,' 7 go.o 80,' 26,5 24,' 24,' 26,5 25,7
27 247 86.2 60,0 28,0 2',0 2,,0 28,0 25,0 20 89,1 75,0 28,0 20,9 20,9 27.5 26,8
28 0,7 169 8'1.0 68,9 27,' 22,0 22.8 27,2 25,2 0 9,,0 82" 27,2 24.1 25,0 27,0 26,9
29 :;19 89,7 62,0 27,9 21,' 22,0 27,9 25,8 26 92,0 80,0 27,' 2',7 2'.8 27.0 26,5
30 '.552 88.9 51,8 '1,0 22,' 22,6 30,0 26" 46 go,o 70,0 29,' 24.8 24.5 29,0 28,0
'1 202 8'1,7 68,5 27,' 2',9 24,4 26,9 25,6 7 88,' 81,0 27,5 25,8 25.8 27,9 27,0
TaN., VI. Ibnn6es journalières de Juin 1990 au Centre 0RS'lœ (Pointe-Noire)
.. 01el ouvert . en sous-bois
Date R T R TP
R...' .... T U. \G 1Ialt. Min. Max. Min. è. G 1Ialt. Min. 1Ialt. Min. i (Heure T U. \(1) (2) en 1'1 1R 07 1'1 18
1 281 88,2 59,0 30,0 2,,0 ~,8 29,7 26,0
"
go,O 75.9 28,5 25,0 26,2 28.5 27,52 307 88,6 '.)6,5 30,8 2',0 ~,7 30,1 26,5 26 go,5 74,1 29,0 25,0 25,0 29,0 27,5, m 88.0 52,0 30,0 2',8 2',9 29,9 26,0 :59 89,9 70.0 28,5 25,2 25,2 28,5 . 27,0
4 ,;B 86.6 50,7 29,9 21,8 21,9 29,6 25,5 52 87.9 65.1 28,5 24,0 24,0 28,5 27,5
5 1~ 86.5 62.0 26,2 22,0 22,6 26,0 25,0
"
8'.),0 74,0 26,8 24,0 24,0 26,5 26,0
6 Y11 ~,7 52.0 29,0 ~,o 2',0 28,8 24,5
"
84,8 64,0 28,0 24,8 24,5 28,0 27,5
7 168 89,7 64,0 26.0 20,9 21,0 25,' 24" 7 88,9 76,8 25,8 2',4 ~,4 25,5 25.58 110 8'1.0 62,0" 25,6 22,0 22,4 25,' 24.6 0 88,8 ",0 25,5 24,0 24,0 25,' 25.5
9 279 86.2 62,0 27,9 22,8 22,9 27,2 24.'
"
88,0 79,0 26,7 24,0 24,5 26,0 26.5
"10 1~ 88,1 64,4 27,0 22,0 2',0 27,0 25.' 7 88,8 78,0 27,5 24,5 24,8 27,0 26,9
11 3C5 89.0 5',8 29,' 22,' 22,' 27,9 25,0 52 go,O 70,0 28,0 24,0 24,0 27,5 27,512 '18 89." 57,0 28,4 22,0 22,' 27,9 25,0 :59 88,8 76,0 27,0 24,8 24,9 26,5 26,5l' "1 88,2 65,0 27,5 22,0 22,8 27,2 25,0 ~ go,8 81,9 27,0 25,0 25,0 26,8 27.014 116 88.8 74,6 24,8 22.7 22,7 24,0 24,' 0 go,O 86,0 26,0 25.0 25,5 25,8 26,0
15 169 88.6 60,4 27,4 21.0 22,0 27,' 24,7 7 91,9 78.0 27,9 25,0 25,0 27,8 27,0
16 1~ 88.0 6',4 26,7 22,0 22,0 26,4 24,0 7 go,9 78,0 28,0 25,0 25,0 28,0 27,5
17 "1 88.0 5',0 28,5 21,0 22.0 28,' 24,5
"
91,0 69,9 29,7 25,0 25,0 28,5 28,018 . 201 88.0 1)8,0 28,0 20,4 22,0 27,8 25,7 7 91.0 74,0 27,5 24,0 21),0 27,4 26,8
19 "149 88.8 62,0 26,9 21,4 21,6 26,8 24,5 7 91,7 77,0 27,0 24,0 24,0 27,0 26,5
20 1~ 88..8 62,5 25,8 21,7 21,7 25,' 24,5 7 go,o 75,9 26,0 ~,9 ~,9 26,0 25,5
21 175 88.' 60.0 26,7 22,0 22,4 26.' 24,0 l' go,O 73,0 26,0 24,0 24,2 26,0 25,'22 m 89.' 54,0 29,0 20,9 21,8 28.8 24,5
"
go,O ",0 27,0 24,2 ~,8 27,0 26,5
~ n> 80.6 50,0 28,0 21,' 21,7 27.9 24,0 46 81,9 65,9 28.0 24,0 24,0 27,5 26,8
24 ~ 80,0 48,0 27,2 20,9 21,~ 27.2 ~.5 20 go,O 62,0 27,5 2'.0 2,,0 27,5 26,0
25 226 82,0 '.)6,0 26,0 21,0 21,0 25,0 22,' n 83,0 68,0 26,0 ~,O ~,O 26,0 24,5
1 26 ~ 86.0 46,0 27,0 20.2 20,' 27,0 22,0 52 85,2 59,8 27.0 22,0 22,0 27,0 25,027 245 88.7 55,6 25,2 19,8 20" 25,2 21,9 n 84,5 70,0 25,0 22.0 22,0 25,0 24,0
28 ~ 89.0 45,0 26,8 17,8 17,8 26,8 21,2 :52 88,8 61.9 26,0 20,5 20,5 25,5 24,529 f11.0 48,0 26.0 18,8 18,8 26,0 21,0 :52 86,5 61,8 26,0 21,0 21,0 25,5 24,5























TIN. m. Ilc:nn6ea jcIQmaliàres de Juillet 1990 au centre 0RS'lQ( (Pointe-Ro1re).
a 0181 ouvert en BOUI-b01S
Date .p T R TG l(lk.n_T,U.\ G l (H",.- 'l'U.'.... Min. Max. Min• Max. Min. Max. Min.l1\ (2\ m 1~ 18 m 1~ 18'
1 288 89.8 48.0 26.0 17.0 17,6 22,0 21,7 20 88.9 64.0 26,0 25,' 25,' 26,0 2'),02 '1') 88.6 ')2,0 24,9 18,8 18,8 24,9 21,0 :59 89,0 70,0 25,0 21,0 21,5 2'),0 24,0, 0,7 ,:54 88.0 61,' 2',8 18,4 18,5 24,8 20,8 ~ go,5 00,5 24,0 21,') 21,5 24,0 2',')4 148 111.0 58,0 23,7 19,0 19,' 2',4 20,' 7 89,0 7'),8 24,9 22,0 22,' 24,5 24,0
') 238 88.0 ')2,0 25,0 17,4 18,0 24,9 21,0 26 go,o 69,0 26,0 21,5 21,5 26,0 2'),')6 122 83,7 61,4 22,0 18,8 19,0 21,8 20,2 0 87,0 7'),5 24,9 22,8 22,9 24,5 24,07 '1ft 141 111.0 6'),' 22,2 18,2 18,' 22,0 19,8 7 go,o 79,9 24,5 22,0 22,') 24,0 24,08 160 86.8 ')6,4 22,0 17,0 17,7 22,0 19,7 0 go,8 7'),') 24,5 22,0 22,0 24,5 24,09 2'2 84.0 ')2,0 27,5 17,4 17,8 27,') 2',0 l' 88,5 66,0 23,0 20,0 29,9 2',0 21,')10 ,,0 89,8 ')2,0 28,0 19,4 20,0 27,9 24,4 26 go,o 66,0 2',0 17,0 17,2 22,' 22,0
11 305 98.4 ')1,0 28,') 21,0 21,0 28,' 23,4 .~ 85,0 64,0 2',') 18,' 18,' 2',0 21,012 136 84.9 60,0 25,9 21,' 21,4 2'),9 23,' 6 85,8 60,9 21,0 18,' 18,1 21,0 20,5l' 240 86.0 ')2,0 27,8 21,' 21,4 27,4 24,' 26 87,0 67,9 22,0 18,0 18,') 21,4 21,514 187 89.9 60,0 26,1 19,7 19,8 2'),8 2',') 6 89,9 ",9 20,9 16,') 16,') 20,0 20,21') 201 86.0 ')2,8 26,9 21,4 21,6 26,9 23,8 6 86,0 6'),8 22,0 18,0 18,0 21,8 20,')16 '18 85,0 ')2,0 29,0 21,8 21,8 28,7 23,' 26 86,0 66,0 21,9 18,0 22,4 21,' 24,')17 279 89.0 60,0 28,' 20,') 22,0 28,0 24,0 l' 89,0 6',9 26,0 18,8 22,0 2',0 20,')18 149 88,4 67,0 26,0 20,' 21,8 2'),6 2',0 0 88,9 71,') 20,2 17,0 17,4 19,8 20,019 381 100 64,0 28,0 18,') 18,9 28,0 2',' 19 91,9 70,0 21,0 1'),0 1'),0 20,' 20,020 17') 94.2 67,' 26,8 22,0 22,' 26" 24,0 6 87,9 71,0 21,0 17,8 18,0 19,9 20,4
21 '18 92,0 60,0 28,2 22,0 2',0 28,2 24,0 19 86,0 6'),0 26,0 18,0 22,0 26,0 24,022 'NT 96,8 67,0 27,0 21,0 22,0 26,6 24,0 19 88,9 74,0 24,' 21,') 21,') 24,0 2',')
2' 142 96,' 70,8 24,6 20,9 22,0 24,4 21,') 19 go,o 79,') 2',0 20,9 20,8 2',0 22,')24 181 98,0 68,0 2'),9 20,0 21,0 24,8 2',2 19 91,0 76,0 24,0 21,0 21,0 2',0 2',025 161 97,0 68,0 2'),') 20,9 21,9 24,4 2',0 26 89,9 ",0 24,') 21,2 21,0 2',2 24,')26 200 98,2 66,0 26,4 18,' 18,9 26,4 23,0 l' 89,0 70,9 24,8 19,0 19,2 24,5 24,027 141 99,0 8',0 2',0 19,4 20,0 2',0 22,0 6 go,9 fr7,0 22,0 19,9 20,0 21,0 21,728 278 98,' 70,0 26,') 19,9 19,9 24,4 24,' 19 89,9 78,0 2',5 19,9 19,9 22,0 2',')29 2'9 96,0 55,0 27,1 20,') 21,0 27,0 2',0 l' 86,9 62,0 25,0 20,7 20,7 25,0 2',5,0
"1 95,7 60,0 28,2 21,0 21,0 28,0 2", ~ 88,0 64,0 24,8 20,0 20,0 24,0 2',0
'1 136 99,7 79,8 24,8 21,0 21,0 24,4 2',0 l' 89,0 82,') 21,0 19,9 20,0 21,0 20,5
Tlbloau VIII. Données journalières c1'AoQt 1990 au Centre C>RlmJI (Pointe-Noire)
a oiel ouvel't en BOUS-bois
Date R T H TP G R...._ ~ U.' G A (Heut'A T.U. \Max. Min. Max•• Min. A Max. Min. Max. Min.(1 , (~, CY7 1~ 18 CY7 1"1 18
1 110 98,0 72,8 24,8 21,') 21,8 24,4 24,0 6 89,8 74,0 22,0 19,7 20,0 21,') 22,02 25' 99,8 6',' 27,4 19,7 19,8 27,4 2'),0 l' 88,0 71,0 2',0 19,0 19,0 2',0 22,9, 2'), 97,6 62,7 ~" 21,8 22,0 28,0 24,') l' 86,9 66,0 2'),0 20,0 20,0 24,') 24,04 2')' 96,0 58,0 28,0 21,' 21,') 28,0 24,') l' 84,0 64,0 24,9 20,0 20,0 24,,) 24,0') ,~ 97,0 62,0 28,9 22,0 22,' 28,8 24,7 19 85,9 66,0 2'),9 21,0 21,0 2'),8 24,0
6 "1 96,8 ')'),0 29,2 20,8 20,8 29,1 24,0 ~ 89,9 64,0 26,0 20,8 20,8 26,0 2'),0
7 266 98,8 ')7,8 28,4 21,2 21,' 27,9 24,0 '2 88,0 66,0 2'),0 21,0 21,0 2'),0 24,')8 285 94,2 6'),0 27,' 21,9 22,0 27,0 24,0 ~ 8'),0 68,9 2'),') 21,0 21,2 25,0 24,')
9 162 97,0 64,' 26,' 19,7 20,0 26,' 24,0 6 86,9 70,0 24,2 19,9 19,9 24,0 2',')10 136 96,8 7'),8 25,' 21,0 21,' 2'),0 23,0 6 89,0 78,9 25,') 20,') 20,') 2',0 22,7
11 '10 94,0 65,0 27,' 21,0 21,4 27,0 .22,4 :59 86,0 68,0 25,0 21,0 21,0 2'),0 2',')12 2'9 98,0 62,0 27,0 19,8 19,9 26,7 2',0 19 86,0 66,0 24,' 19,9 19,9 23,') 2',0l' 148 98,2 68,0 26,0 19,0 19,0 25,8 2,,6 l' 92,0 74,9 24,9 20,') 20,') 24,') 24,014 181 99,7 68,7 26,0 20,2 20,7 26,0 2',') 26 90,0 79,0 2',0 20,5 20,7 23,0 22,')1') '11 96,0 6',7 27,' 21,2 21,6 27,2 24,') ~ 89,0 ",0 24,') 21,0 21,0 24,' 2',716 :545 99,0 ')2,0 29,9 21,2 21,' 29,8 24,6 26 89,8 58,9 28,0 21,') 21,') 27,5 24,7
17 :58, 98,9 61,9 28,7 20,8 21,0 28,4 2'),0 '9 90,9 67,8 27,0 21,0 21,0 27,0 26,018 ,:52 96,2 60,0 29,' 21,4 2',0 29,' 2'),0 26 88,0 72,0 26,0 22,0 22,') 26,0 2'),019 214 97,8 64,0 27,1 22,0 22,8 26,8 24,7 19 88,0 70,0 2'),5 22,') 22,') 25,4 24,5
20 169 98,8 64,8 28,0 20,8 22,8 28,0 25,0 l' 89,9 70,9 24,0 21,0 21,0 24,0 2',0
21 ,~ 99,4 62,0 29,1 22,8 23,0 29,0 25,0 ~ 89,') 65,0 2'),') 21,0 21,0 25,0 24,')22 188 96,0 64,') 27,0 22,4 22,8 27,0 24,4 19
- -
24,0 21,2 21,2 24,0 23,0
2' 221 96,0 62,0 29,0 22,2 22,' 27,9 25,0 26 - - 24,4 21,0 21,0 24,0 23,'24 240 94,2 66,0 26,8 21,7 21,8 26,7 2',0 26
- -
24,0 21,0 21,0 24,0 23,0
25 go 98,2 78,4 23,7 19,9 2O,b 2',' 22,2 6 - - 22,9 19,9 19,9 22,0 22,926 136 98,0 ",0 24,9 20,9 21,2 24,9 22,7 19 - - 24,0 22,0 22,0 23,5 23,227 357 96,2 66,0 28,7 20,2 20,' 28,' 25,0 ')2 - - 23,0 21,0 21,7 22,5 22,528 247 99,4 58,0 29,0 21,0 21,6 29,0 24,8 19
- -
23,5 19,9 19,9 23,2 22,5
29 228 9',7 60,0 28,5 22,8 22,9 -28,4 25,4 19
- -
2',8 20,0 20,0 23,5 22,')
,0 '12 94,0 54,0 29,' 21,9 22,0 29,' 24,6 26 - - 2',8 20,0 20,0 2',5 23,0























_. IL Dcnnêes joumallêres de SeptDre 1990 au Centre 0R8'1Q( (Po~te-lIo1re)
a 01e1 ouve1't en lIOWI-1:Iol.
Date B T TP 0 l ('w.- "',n,' 0 1 (:1eUN T.U. \ •Ir.. M1n. Max. M1n. Max. M1n. Ku. M1n.(1\ (~\ m 1" 18 m 1" 18
1 266 91,8 56,6 28,' 22,0 22,' 28,' 2',5 19 - - 24,0 20,0 20,0 24,0 22,02 m 95,0 6,,8 26,2 21,2 21,8 2'),9 2',' 13 - - 22,0 19,5 19,5 22,0 21,0, 29'5 96,' 58,0 29,8 20,' 21,0 29,6 25,5 '2 - - 23,0 18,5 19,0 22,5 21,5
4 202 99,0 61,0 28,7 21,9 22,0 28,' 25,7 19 - - 22,5 18,0 18,0 22,0 22,0
5 247 98,' 66,0 27,' 22,8 23,0 26,9 24,' '58 - - 22,2 19,0 19,0 22,0 21,56 181 98,0 70,0 26,0 22,0 22,6 2'),8 2',5 19
- -
22,0 19,0 19,0 21,5 21,0
7 162 97,0 68,0 2'),5 21,5 21,6 2'),5 2',' l' - - 20,8 19,0 19,0 20,8 21,58 155 92,0 68,0 2'),0 21,8 22,0 24,7 2',4 l' - - 22,0 19,5 19,8 21,5 21,09 271 96,' 6',8 26,' 19,9 20,0 26,2 23,2 19 - - 23,0 18,0 18,0 22,5 22,0
'10 '19 92,8 64,0 29,8 21,6 22,0 29,' 26,0 '52 - - 24,9 20,0 20,0 24,0 22,5
11 182 98,0 69,9 27,0 2',0 23,7 26,8 2'),' l' - - 22,5 20,0 20,0 22,0 22,012 150 96,7 66,' 27,2 23,5 23,5 27,2 2'),0 6 - - 22,5 20,0 20',0 22,0 21,0
.:" m 97,0 69,0 29,9 23,0 23,7 29,4 2'),7 -26 - - 24,0 20,0 20,0 23',8 22,014 '552 98,0 66,0 30,0 22,8 22,9 29,4 26,' '52 - - 24,2 19,8 19,9 2',5 23,0
15 182 92,5 62,7 27,9 2',4 23,8 27,8 25,0 l' - - 25,5 20,1 20,1 22,5 22,216 450 94,7 57,0 30,0 2',' 23,9 29,9 26,0 '59 - - 24,0 21,0 21,0 2',8 2',8
17 ,.,8 95,0 60,0 29,5 2',0 23,8 29,4 2'),5 26 - - 24,0 21,0 21,0 2',8 22,8
18 241 97,8 65,7 27,4 21,9 2',0 27,0 25,7 '52 - - 22,8 19,5 19,8 22,2 22,019 149 96,7 68,' 27,9 22,9 23,0 27,4 25,0 '52 - - 23,0 20,0 20,0 22,2 22,2
20 274 91,7 59,0 29,7 2',' 2',4 29,7 26,0 26 - - 24,0 20.8 20.8 24.0 2,,0
21 14' 94,' 76.0 26" 2',' 2',' 25,' 25,2 13 - - 22,8 21.0 21,0 21.8 22,022 162 (]T,8 72,0 28,0 2,,0 2,,0 25,7 26,0 l' - - 24,0 20,8 20,8 2',8 2',02' 176 98,0 72,0 27,2 22,8 2',0 27,0 26,2 6 - - 2',2 20,5 20,5 23,0 22,5
24 306 98,2· 65,0 28,9 22,2 22,& 28,9 25,7 '2 - - 24,0 20,0 20,0 2',5 2,,02') 202 96,7 69,0 28,0 2',' 24; 27,' 25,5 26 - - 2,,0 20,5 20,5 2,,0 22,2
26 228 98,0 64,7 29,0 22,9 2'.5 29,0 24,' 13 - - 22,8 19,8 19,8 22,8 22,0
27 254 94,0 66,0 28,5 2',7 24,0 28,5 25.0 13 - - 2',5 21,0 21,0 2',2 2,,0
28 '1' 92,0 58,2 29,5 24.0 24,0 29,5 2').7 26 - - 24,9 21,0 21.0 24.8 2',5
29 234 94,0 68,0 27,9 2',9 24,0 27,7 25.5 l' - - 2',2 21,0 21.0 2,,0 22,530 109 94,0 64,5 27,8 2,,0 2',4 26,9 25.5 26 - - 2',5 20,5 20,5 22,5 2,,0
Tableau X. Données joumallêres d'Octobre 1990 au Centre 0RS'l'CM (Pointe-Noire)
l ciel'ouvert en 8ous-boi8
Date B T R TP :0 l CHBUI'8 TU, \ 0 l (11atmtt T.U.'
(1 \ (~, Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min.m 1" 18 m 1'5 18
1 '599 (]T, 6 60,5 '1,' 21,5 22,5 '1,2 27,4 52 - - 25,8 19,0 20,0 25.0 24,2
2 117 98,0 8,,6 26,0 24.9 2'),0 25,9 25,7 0 - - 2,,0 22,0 22,0 22,8 22,5, 0,2 452 98,0 59,0 '1,' 2',' 23,4 '1,' 28.0 58 - - 26,2 21,1 21,1 26,0 25.0
4 170 91,9 74.0 27,9 25,0 25,0 27,9 26,2 l' 92,0 86,0 25,0 22,2 22,2 24.9 24,05 2'55 94,0 74,0 28,7 2'.9 24,0 28,0 27,' 26 (]T, 5 87,0 25,0 2,,0 2,,0 24,8 25.0
6 '599 91,9 58,6 '1,2 24,' 24,7 '1,0 27,2 26 94,0 74,2 27,0 24,0 24,0 27,0 26,0
'7 472 90,9 57,8 '1,9 24,9 2'),0 '1,2 28,2 '59 95,5 74,8 28,0 24,2 24,4 27,8 26,0
8 -401 '52,0 24,8 24,8 '52,0 29.0 52 99,9 76,0 28,8 24,9 24,9 28,8 27,5
9 1,2 302 '1~2 25.9 26,0 30,' 28,4 26 100 84,0 26,5 25,0 2'),4 26,5 26,2
10 '574 '1,9 26,0 26,4 29,5 28,0 26 100 81,0 27,0 24,9 2'),2 25,5 26,5
11 ~ ",0 26,2 26,5 '52,' 28,5 ." 98,2 81,5 28,0 2'),2 25,2 27,5 27,812 0,4 '541 '1,8 26,0 26,0 '1,2 .28,' 26 (]T,9 81,0 27,0 25,0 25,0 26,5 26,8l' 275 '1,2 2'),' 2'),4 29,2 29,0 20 99,9 80,5 27,8 2'),0 2'),2 2'),9 27,514 269 '1,1 2'),' 2'),4 29,1 29,0 26 99,0 8',9 26,5 2'),5 2'),8 26,2 26,0
15 17 -406 30,0 2').7 2'),7 29,7 27,0 26 98,9 82,0 26,0 24,8 24,8 25,4 25,5
16 6,8 m 84,8 69,0 30,7 25,' 2'),' 30,0 28,0 26 100 84,0 26,0 24,0 24,8 25,0 25,8
17 12,0 242 86,0 69,0 '1,0 25,0 25,7 30,5 27,7 20 99,5 80,5 26,0 22,5 24,4 24,4 25,8
18 446 86,0 68,6 '1,7 25,0 2'),8 '1,4 27,7
"
98,5 82,0 27,0 24,0 24,0 26,4 26,8
19 492 85,7 67,0 '1,' 2'),0 2'),' '1,4 27,5 '59 99,9 77,8 27,4 24,0 24,2 27,2 27,0
20 151 84,0 74,6 29,0 2').1 2'),7 28,5 28,0 19 98,0 84,9 2'),2 24,0 24,0 2').0 2'),2
21 256 86,0 69,0 30,0 2'),2 26,' 29,5 27,8 19 (]T,8 79,9 26,0 24,0 24,0 24,5 23,9
22 4fT1 84,0 66,7 '52,0 25,7 26,0 '1,4 29,0 '59 98,2 82,0 27,2 24,0 25,0 27,2 27,0
23 540 82,0 65,2 '52,7 26,5 27,0 '52,0 29,0
"
94,0 80,0 28,0 26,0 26,0 28,0 27,8
24 30,' -406 86,4 75,8 '50,0 24,8 '24,9 29,5 28,0 20 100 85,0 27,0 24,0 24,2 2'),2 27,0
2') ',2 '541 84,8 70,8 30,8 26,0 265 '50,0 28,0 26 96,0 82,9 27,2 2'),2 2'),2 27,0 27,2
26 0,00 242' 84,8 77,4 29,8 26,2 26~4 29,0 28,2 20 99,9 88,9 26,8 2'),8 2'),8 26,5 26,8
27 447 87,0 66,2 32" 25,9 26,0 '1,5 29,5 46 99,9 78,0 28,4 2'),0 2'),0 27,8 28,0
28 269 ~,O 74,7 30,6 26,8 26,9 30,' 29,0 26 95,0 86,5 27,0 26,0 26,0 27,0 27,0
29 2,00 322 86,2 72,a 30,7 26,8 26,9 30,' 28,9
"
100 80,2 27,9 24,2 24,2 26,8 27.4
30 1,00 354 j6,0 68,' '1,2 26,0 26,0 29,9 ,28,2
"
100 80,8 28,0 26,0 26,0 27,0 27,4
'1 125 86,2 82,7 32,9 26,5 26,8 '52,5 28,8 l' 99,8 go,9 26,5 2'),0 26,0 2'),2 25,2
Ob881'Yat1an8 • Pluie le '1 da 1<h45 113h40 et la nuit du '1 au 1el' 1 ShOO (101 iDSeNe) - Relm unique poul' oes























w. XI. Dcm6es joumaliêrea de Novem'bre 1990 au centre 0RS'lœ (Pointe-Boire)
a ciel ouvert . en SOUS-bOiS
1
Date
, T Il T
P
.,0 .. (lfAtmoo TU,) G .. (Ueure T.U. \
(1\ (2\ JIu. Min. Max. Min. Hax. Min. Max. Min.crr 1'\ 18 rn 1'\ 1A'
1 y:r'f 90,0 78,0 29,3 24,0 24,3 29,0 26,6 :52 100 88,0 26,0 23,0 23,0 25,2 26,0
2 504 eg,o 67,8 31,6 24,2 25,0 31,0 27,2 52 99,8 80,4 28,0 24,2 24,2 27,9 27,8
3 5:59 ",8 68,0 31,9 25,2 25,8 31,9 28,2 :5:5 98,0 79,9 28,0 25,5 25,5 28,0 28,0
4 400 86,0 7:5,8 31,2 26,0 26,2 ,0,0 28,0 26 99,8 88,0 27,2 26,0 26,2 27,0 27,2
5 38,8 :547 86,0 72,4 :50,6 24,8 24,8 29,8 28,0 26 100 83,8 26,5 24,8 24,8 25,5 26,56 49:5 86,0 68,4 :52,8 24,9 25,5 :52,1 29,0 59 99,9 79,0 28,5 24,2 24,2 28,0 28,5
7 ~ 84,0 71,9 :52,6 27,0 27,4 31,9 28,0 52 99,0 82,9 28,2 26,2 26,2 27,2 28,0
8 :560 85.8 79.9 29.8 26.5 27.0 27,4 28,0 20 98,8 90,2 27.0 26.0 26.0 26.5 27.0
9 6,0 243 eg.S 71.9 31,7 25.0 25.3 31.7 29.0 85 100 78,5 28,0 24.9 24.9 28.0 28,0
10 :502 85.9 74.8 ,0,5 27.0 27.4 ,0.0 27,0 20 97,9 85.5 27.2 26.8 26,8 26.8 27,2
11 :541 88,' 80.0 31.0 26.5 26.7 29.0 28,0 ':5:5 99.9 92,8 27.0 25.2 26.0 25.2 26,8
12 14,4 440 86., 76.4 :52.0 26,0 26,0 29,3 ,:50.0 46 99.9 86,0 26,9 23.9 2:5.9 26.2 26,9l' 56,8 163 eg.8 86.4 27,8 24,9 24,9 25,8 27.6 ·7 100 94.0 26.5 23.5 2:5,8 23,5 24,014 22,' 5:58 92,0 66.0 :52.7 24,2 24,8 '1,7 29.0 72 100 76.9 28,0 23.0 23.0 27,8 28,0
15 7,0 492 84,0 69.8 :52,5 23,0 2:5,4 '1,5 29.0 65 99.5 80.5 28.0 23.0 23,0 27,0 27,5
16 :502 84,3 69.7 31,4 25,0 25,0 ,0,0 29.0 78 99.0 81.5 28.0 25.0 25,0 27,5 27,8
17 110 85.7 79.8 28,0 25,8 26,3 27,' 27.0 13 98.8 89.8 26.8 25.4 26,0 26.0 26.0
18 :560 eg.O 71.9 :52,0 23,' 23,8 31,0 29.0 91 100 85.0 28.2 23.8 24,0 28,0 28,0
19 72,4 143 92,0 80,0 27,1 2'.2 22.9 26,8 26,2 26 100 95.2 27.0 21.2 21,2 23,0 24,5
20 1,5 489 91,0 73.9 :52.0 24.0 24.7 31,0 2:5,0 98 100 8'.8 28.2 2:5,8 2:5,8 27,5 28,0
21 :548 87,9 74,0 31,5 25,0 26,0 31,0 28,5 65 99,9 82,5 28,0 24,8 24,8 28,0 28,0 .
22 3,0 47:5 87,9 72,0 :52,0 25,1 25,4 :52,0 29,0 78 99,9 84,0 28,2 25,2 25,2 28,0 28,0
23 414 86,0 '/0,8 :52,0 26,0 26,1 :51,5 28,6 46 98,9 83,5 28,0 26,0 26,0 27,8 27,8
24 18,8 189 87,0 Tr,O 28,7 22,9 23,0 28,0 27,0 20 100 86,0 27,0 2:5,0 2:5,4 25,0 26,0
25 144 88,0 82,0 29,1 24,3 24;.9 27,1 28,0 7 99,9 94,0 26,4 24,9 24,9 25,0 26,2
26 15,0 500 94,8 70,2 :54,0 24,8 25,0 :54,0 29,6 85 100 82,0 28,2 24,9 24,9 28,0 28,0
27 448 86,0 72,0 :52,7 27,0 28,0 32,:5 29,4 65 98,8 8',5 28,4 25,9 26,0 28,0 28,0
28 56,8 414 89,0 79,0 :51,1 26,8 26,7 ,0,5 28,6 46 100 89,0 27,0 25,2 25,5 26,5 26,9
29 :588 89,0 Tr,O :51,9 26,7 26,8 31,2 28,0 ~ 99,5 88,5 27,9 25,5 25,5 27,8 27,5:50 467 90,0 79,9 :52,0 25,9 27,0 32,0 29,0 100 91,5 27,0 25,0 25,0 27,0 27,01
~ i
Tableau m. Données journali~res de Décembz'e 1990 au Centre 0RS'lœ (Pointe-Noire).
a ciel ouvert en 8ous-b018 1
"
Date H T H T 1P à (Heure T.U. \ è (Heure T.U.) -:0 Max. Min. Max. "dn. G Max. Min. Max. Min.(1 ) (:)\ en n 18 07 1'3 18'
1 401 89,9 75,0 :51,0 26,8 27,0 ,0,0 28,9 20 99,5 86,0 27,2 25,8 25,8 27,0 27,2
2 45:5 88,8 67,5 ",0 25,0 25,1 :52,3 28,5 52 99,8 83,0 28,0 25,0 25,0 27,5 27,8
3 47:5 85,0 64,0 :52,0 26,9 27,0 :52,0 28,0 59 98,0 Tr,8 29,2 26,0 26,0 29,0 29,0
4 5:59 86)0 70,7 :52,3 26,4 27,0 :52,2 28,1 72 99,9 82,2 29,0 26,0 26,0 29,0 28,0
5 544 86,0 67,3 :5:5,0 23,9 26,9 :52,6 25,0 92 100 80,5 29,0 24,0 26,0 28,8 28,8
6 10,0 2ff1 88,0 78,0 29,7 23,2 24,0 26,1 26,0 52 100 94,0 25,0 23,0 2:5,0 23,0 25',0
7 10,1 367 90,0 75,0 31,8 24,0 25,0 ,0,1 28,0 52 100 90,5 27,0 24,0 24,0 24,8 27,0
8 1,7 216 88.0 78,0 29,7 25,' 26,0 29,2 27,8 20 100 90,0 26,8 25,0 25,2 26,0 26,6
9 380 90,0 74,0 31,2 25,0 25,1 ,0,9 28,2 :59 100 88,2 27,0 24,2 24,2 26,0 27,0
10 26,2 143 94,0 82,1 26,0 22,' 25,0 24,7 24,' 7 100 96,0 26,0 22,0 25,5 22,5 2:5,0
11 ",5 528 88,' 80,0 29,0 23,2 2:5,5 28,5 27,0 ·58 99,9 89,0 25,0 22,8 22,8 24,8 25,0
12 48:5 88,0 69,0 29,0 23,1 23,8 28,9 .27,0 58 98,0 76,0 24,2 23,0 2:5,0 24,0 24,2
13 4~ 85,0 59,0 31,8 22,1 22,7 :50,1 28,0 'TT 97,9 71,0 25,8 21,0 21,0 25,0 25,8
14 544 81,0 58,5 :52,0 23,2 24,0 31,0 28,9 78 96,5 72,9 26,0 22,0 22,0 25,8 25,8
15 228 ",0 7:5,4 28,0 24,0 24,7 27,0 26,5 13 95,5 82,9 24,0 2:5,0 2:5,0 23,2 24,0
16 426 87,9 70,0 31,0 2',9 24,7 29,7 29,0 58 97,5 78,0 25,5 22,0 22,2 24,0 25,5
17 154,' 1eg 94,0 80,0 28,0 22,9 22,9 26,0 26,7 :52 99,9 83,0 24,8 23,5 21,8 2:5,2 24,0
18 18,9 499 92,0 72,0 :52,1 24,0 24,4 '1,3 29,0 52 90,4 84,9 27,5 23,0 23,0 27,0 27,2
19 500 88,' 70,0 ",0 25,0 25,7 :52,9 29,0 52 90,0 72,0 28,2 24,2 24,2 28,0 27,9
20 0,2 401 86,2 7',8 '1,6 26,1 26,1 '1,0 29,0 :59 89,8 75,2 28,0 25,8 25,8 27,2 27,5
21 398 88,0 71,9 :52,0 25,1 25,4 ,0,3 24,0 46 90,2 . 72~5 28,0 25,0 25,0 27,2 26,0.
22 ',4 ~ 88,0 78,0 31,1 24,0 25,0 28,0 29,0 26 91,0 82,9 26,8 24,0 24,0 25,2 26,523 11,5 eg,9 7',6 :50,0 25,0 25,1 29,9 28,0 20 90,2 73,9 26,5 25,0 25,0 26,5 26,5
24 486 85,0 66,0 ",0 24,0 24,0 :52,7 28,2 72 87,5 7',0 27,5 24,5 25,0 27,0 27,2
25 474 84,0 66,' 33,5 26,0 281: ",0 28,0 78 90,0 72,2 28,2 25,0 25,0 27,8 28,226 46B 85,9 64,8 ",9 25,2 27; ",3 28,2 65 89,8 68,0 29,0 24,8 25,0 28,0 28,8
27 5:5:5 82,0 66,7 :52,2 26,0 27,0 :52,2 28,0 65 89,9 70,0 28,2 25,2 25,5 27,5 28,0
28 479 86,1 68,0 '52,0 '25,5 25,8 '1,8 28,0 46 89,5 70,0 27,0 24,8 25,0 26,5 27,0
29 242 87,0 74,1 29,9 24,8 26,1 28,0 26,5 26 89,8 76,2 26,0 24,0 24,0 25,2 25,2
:50 :547 88,0 70,7 :52,0 24,2 25,0 '52,0 27,0 :52 86,9 72,8 26,0 23,0 2:5,2 24,5 26,0
'1 '10 93,8 76,5 :52,1 25,1 27,7 '52,1 29,5 13 92,0 77,5 27,5 2',8 24,2 27,5 27,5 1
1 17 --
Tableau XIII Dcnn6es joumal1èreB de Jsnvi8l' 1990 l B1lela.
t a 01el 0I1V8I't en IlOO8-1)018
Date E T H TP
:0 l (ileure T.U. \ lm...,..... T.U. \!fax. Min. !fax. Min. 0 Max. Min. Ku. Min.C1\ C2\ 07 1~ 18 07 n 1A
1 .. 1';1 96,8 72,0 29,0 2',5 24,0 28,5 26,5 6 98,0 ~,o 26.5 24,5 24,5 26,0 26,52 2eO 98,0 58,0 ~,5 24.0 24.0 ~,5 28,0 6 98.8 79,2 28.0 24.5 24.5 27.5 27.0, 198 96,5 56,5 ~,5 22,5 2',0 '1,8 27.8 6 98.7 79.' 27.0 24,0 24,0 27,0 27.04 250 96,5 58,0 ~,5 21,5 22,0 '1,5 28,0 6 98,0 82.7 27,P 22.9 2,,0 26,5 27.05 198 96,5 60.5 '1,5 22,9 2',0 29,9 28,0 6 97.9 77,0 27,0 2',0 2,,0 25,9 26,86 17,4 164 96,5 58,5 ~,o 2',0 24.0 ~,o 29,0 6 97,7 79,0 27,0 2',9 24.0 26,5 26,9
7 128 96,8 70,8 29,0 22,5 2:5.0 29,0 26.0 6 98,0 94,0 25,5 2,,0 2:5,5 2',9 25.58 122 96,9 68,7 '1.0 2',0 24,0 '1,0 28,0 6 98,0 91,0 26.5 2'.5 2:5.5 25.9 26,59 275 96,7 52,7 3';,0 2'.8 25,0 ".0 27,5 6 96,0 76,0 28,0 2',5 2'.5 26,5 28.010 151 96,5 62,5 '1,5 24,0 24.0 30,5 26,0 6 94,5 80.0 27,0 2'.0 2'.0 26,5 25.9
11 262 96,9 54,5 ~,8 2'.0 2'.5 ~,5 27,0 6 98,0 81,0 26,9 2'.9 2:5,0 25,5 26.912 2:59 96,7 58,0 ~,5 29,9 2:5.0 '1,5 28,0 6 98,0 81,8 27,0 2'.8 2'.0 24.5 27.0l' 227 96,9 58,5 ~" 22,' 2,.0 ~,o 27,0 6 98,7 78,8 27,5 22.5 22.9 25,9 27.514 217 96,8 58,5 ~,5 ~,9 24.0 ~,5 '1,6 6 98,0 75,0 27,9 2'.0 2:5.0 26.5 27.915 20' 96,6 60,5 ~,o 2',' 2:5,5 30,0 26,9 6 97.8 77,7 27,5 2:5.5 2'.8 25,5 27.516 216 96,8 52,5 :55.0 28.8 24,0 ",0 27,8 6 98,0 72,0 28,9 2'.9 24.0 26.0 28.517 269 96,8 42,8 34,5 24,5 25,0 34.0 26,5 6 96,6 64,0 30,0 24.5 24.'; 29.0 29,518 185 94,5 56.0 '1,0 22,0 2:5,' '1,0 2',0 6 98,0 78,0 28,0 24.0 25.0 27,5 25,5
19 110 94,9 72,5 28,0 21,5 22.0 27,8 25,0 6 98,0 85,0 26,0 2'.0 2'.0 25,0 25.920 246 96,5 50,8 34,0 22,5 24.5 :54.0 27,5 6 98,0 72,0 28.9 2'.5 2','; 28.5 28,0
21 92 96,8 80,8 27.5 2',0 24.8 25.0 24.0 6 98,0 92,0 25.8 2'.9 24,9 25.0 24,522 ?,O 215 98,0 54.0 34.0 22,5 2',0 34.0 23.5 6 98,7 78,0 27.0 2'.0 2'.0 27.0 24,0
2' 340 98,0 48.8 ~,5 22.5 24.0 :55,5 28,0 6 98,8 85.8 28.5 22.7 22.9 27.0 28,0
24 169 96,5 58,0 34,0 22,5 26.0 34,0 2',5 6 96,0 '70.0 27,0 21,0 25.0 27.0 22.0
25 :552 96,8 52.9 34,9 21.9 21.91 2',5 28,0 6 98.0 76,0 27.0 20.0 20.0 26.0 26.526 140 96.5 58,6 ".0 2'.5 24.5 '1.5 28,0 6 97.8 75.8 27.0 22.5 22.5 25.5 26,8
27 9.7 180 96,8 60.5 ".0 24.0 24.'; 28.5 26.5 6 98.0 82,0 27,0 2'.0 2'.0 27.0 25.028 34.0 2:59 96.7 54.8 :55.0 24.5 24.5 34.9 25,5 6 99,0 82,0 28.0 24,0 24,0 28.0 2';.0
i 29 76,7 157 96.5 '70.0 '1.5 24.9 26.0 '1.'; 25.0 6 99.8 91.0 27.0 24,5 24.9 27.0 25.5
,0 451 96.5 50.0 ~.o 24,0 24.0 34.0 30.0 6 98.8 89.0 27.9 24.5 24.5 26.9 27.5
1




















TableaU XlV. Données;journalièœs de Février 1990 li Bilala.
à ciel ouvert en sous-bois
H T H T
Date P G G
Max. Min. Max. Min. la (heure T.U.) Max. Min. Max. Min. à (heure T.U.)(l) 1 12} O· 13 18 07_ 13 18
1 122 96,7 60,0 33,0 24,0 25,0 27,5 24,5 6 97,S 76,0 28,0 23,0 24,5 26,8 24,0
2 286 96,8 58,7 34,0 23,5 24,0 32,S 29,5 6 98,0 83,0 27,0 22,9 23,0 26,5 26;9
3 299 96,S 50,0 36,0 25,5 25,7 35,S 29,0 6 97,8 76,7 29,0 23,9 23,9 28,0 28,0
4 152 96.5 66,9 31,0 24,5 25,0 31,0 27,7 6 97,7 86,0 27,0 24,0 24,0 26,9 26,7
5 327 96,S 56,0 34,0 23,0 23,0 34,0 28,0 6 98,0 78,0 28,5 23,0 23,0 28,0 26,8
6 19,3 64 98,0 86,0 26,0 23,0 23,0 26,0 24,0 6 98,9 93,8 24,9 23,5 24,5 23,0 24,0
7 402 98,0 46,S 35,S 22,5 32,0 34,8 31,S 28 98,8 72,6 27,9 22,8 23,0 27,9 27,0
8 27,0 237 96.5 52,9 32,0 23,5 23,5 26.5 25,9 6 97,8 79.0 26,0 22,0 22,8 24,5 23,5
9 356 96,9 SO,9 34.0 22,0 22,0 33,S 28,5 17 98,0 74,0 27,0 20,9 21,0 25,5 26,0
10 339 96,S 48,0 35.0 22,5 24,7 34,7 27.5 17 97,8 71,0 28,0 21,9 22,0 27,9 25,9
11 11.7 292 96,S 46,9 35,0 23,5 23,5 34,0 26,5 11 97,8 80,0 27,9 23,9 23,9 27,5 25,0
12 186 96,0 58,0 32,9 22,5 22,9 32,S 25,0 11 97,9 91.6 26,0 23,0 23,0 26,0 25,0
13 307 94,9 40,S 35,S 21.5 21,9 33,9 22,5 17 97,7 76,4 27,7 22,0 22,0 27.0 . 23,5
14 80,0 228 94,9 52,9 35,8 21,8 21,9 35,S 29,9 28 96,9 73,7 29,0 22,0 22,5 28,9 28,7
15 3U 96,0 SO,O 36.0 25,0 26,0 35,7 29,0 40 96,8 67,0 29,5 24,9 24,9 29,0 28,5
16 34,0 357 96;5 52,7 35,0 26,9 25,0 35,0 28,5 23 97,9 80,0 29,9 25,0 25,0 28.8 28,5
17 2,4 98 96,0 78,0 26,9 22,9 22,9 26,5 25,0 6 97,8 90,9 26,0 22,0 22,0 23,0 24,0
18 133 96,S 68,S 30,0 22,5 23,0 30,0 25,5 6 97,8 89,0 25,5 22,5 22,5 25,0 25,0
19 298 96,5 48,0 34,9 22.0 24,0 34,0 26,0 17 96,9 73,0 27.9 22.0 22,0 27,5 27.0
29 156 96,S 64,8 30,S 22,0 25,0 25,0 ·24,0 11 96,9 86,0 25,0 22,0 22,9 24,9 23,0
21 334 96.5 42,7 36,8 21,9 22,5 34.5 31,S 23 96,0 74,7 28,0 21,0 21,0 27,8 27,5
22 434 96,7 46,S 35.5 23.0 23,0 34,9 30,0 17 98,S 68.8 29.9 23,5 23,5 29.5 26,8
23 192 96.5 54.8 32,9 23.5 23;6 32.9 24,8 6 98.0 80,0 27,5 23,0 24,0 26,5 24.0
24 127 96.9 72,8 27.5 22,0 22.5 27,5 26,0 11 99,0 94.0 24.9 23,0 23,5 24.9 24,9
25 54.7 261 96,9 48,S 32.0 20.9 21,5 32.0 24,0 28 99,0 86,0 26.9 22,9 25,0 25.9 24.0
26 333 96.8 40,8 35,8 20.0 21,5 34,0 30,0 51 99.6 77.0 28,9 22,5 22,5 28.0 27.5
27 329 96,9 38,9 37.0 23.0 23,5 35.0 33.5 51 98,0 72,0 29,0 24,0 24,5 29,0 28.0

























'1'lIb1eml xv. Dcnnées;lcurnalikes de MIIr8 1990 A Bilal.a
A ciel ouvert en 8OU8-bois
H T H T
Date P G G
MBx. Min. Max. Min. A (heure T.U.) Max. Min. Max. Min. A (heure T.U.)
1<1: 07 ..5 LIS 07 1.3 1.8
1 356 96,9 48,7 36,9 21,9 22,5 36,9 26,5 40 98,0 66,0 30,9 22,8 22,8 30,S 26,0
2 45,S 127 98,0 76,7 28,8 22,6 22,6 28,0 26,0 6 99,0 96,0 25,5 23,0 23,0 24,8 25,0
3 310 98,0 52,7 34,9 21,9 22,5 32,8 29,6 11 98,9 76,7 28,0 22,5 22,5 27,0 28,0
4 10,7 52 96,8 80,9 26,9 22,5 23,5 24,6 25,0 6 98,9 96,8 25,5 23,0 24,0 24,0 25,0
5 293 98,0
-
35,6 21,3 23,5 35,S 28,0 45 98,9 72,0 29,5 22,9 23,0 29,5 28,0
6 186 96,9 - 33,0 24,5 25,5 28,5 25,5 6 98,0 77,0 27,5 24,5 25,0 27,0 26,0
7 358 98,0 46,0 36,0 23,5 24,5 35,0 29,0 23 98,0 63,0 29,9 23,9 24,0 29,0 27,0
8 240 96,S SO,O 35,S 23,5 24,7 35,0 27,0 6 97,8 66,0 28,0 23,5 23,5 27,5 25,5
9 186 98,0 60,9 33,0 24,0 25,0 30,0 27,5 17 97,9 74,8 28,0 23,0 23,0 28,0 25,5
10 82,0 92 98,0 76,9 28,0 21,9 22,8 25,5 26,0 6 98,4 95,2 24,9 22,0 23,7 22,5 24,0
11 392 98,0 SO,O 35,7 22,8 24,5 35,S . 28,0 34 98,7 74,0 28,5 22,0 22,0 27,9 27,5
12 316 96,5 46,9 36,8 23,5 25,0 36,S 25,8 28 98,0 70,0 29,0 23,9 24,0 29,0 26,5
13 43,0 209 98,0 64,9 31,S 23,0 23,0 29,9 27,0 11 99,0 83,7 26,0 22,5 22,5 25,0 25,5
14 303 98,0 SO,8 34,0 23,0 24,0 32,S 26,0 17 98,7 77,0 29,0 22,9 22,9 28,9 27,0
15 310 96,0 46,S 35,0 23,0 23,0 33,0 31,0 17 98,7 75,0 29,9 24,0 24,0 28,9 28,9
16 346 96,0 48,0 36,0 24,0 24,5 35,0 31,0 17 97,0 68,0 30,0 24,5 25,0 29,9 29,0
17 281 96,S 58,0 33,8 23,0 23,5 33,8 30,0 17 98,7 74,0 29,5 23,9 23,9 29,5 28,5
18 36,7 40 98,0 62,0 29,9 22,0 24,0 23,5 23,5 6 98,0 92,0 26,5 23,9 24,9 25,0 24,5
19 344 98,0 52,S 34,7 22,0 23,7 32,0 29,0 11 99,0 78,3 28,9 22,9 23,0 27,9 28,5
20 18,7 13,7 362 96,9 48,0 36,S 23,0 23,5 35,S 26,0 51 98,8 77,8 29,9 23,0 23,0 29,5 26,0
21 291 96,S 48,S 33,0 23,5 24,0 33,0 26,0 11 98,7 75,0 28,0 23,9 24,0 28,9 26,8
22 16,0 168 96,0 58,S 31,0 21,5 24,0 30,0 23,0 6 97,6 73,0 27,0 22,5 23,5 28,0 23,5
23 437 96,0 48,S 34,0 21,0 23,0 33,S 27,0 11 97,8 66,S 28,8 22,0 22,5 28,5 26,5
24 350 96,S 42,8 36,0 22,0 23;6 35,S 26,0 6 97,9 66,0 29,9 23,0 23,5 29,5 26,0
25 78,S 267 96,S 58,S 33,0 22,5 23,5 33,0 22,9 6 98,0 77,0 28,9 23,0 23,5 28,5 24,0
26 349 96,S 46,0 31,S 21,5 23,0 31,S 27,5 51 98,3 70,0 30,0 23,0 23,0 29,5 25,5
27 339 96,S 54,S 34,S 23,0 25,0 34,S 27,0 6 98,S 85,3 28,5 23,5 24,0 28,0 27,5
28 268 96,S 90,8 32,0 20,0 26,0 31,0 26,0 11 98,0 76,0 29,5 25,0 25,0 29,0 29,0
29 3~,7 376 94,S 58,0 30,0 19,0 19,6 29,0 27,0 11 98,8 82,0 28,5 22,9 22,9 27,0 28,0
30 302 94,8 60,0 31,0 21,9 22,5 31,0 27,0 23 98,0 79,7 29,9 25,0 25,0 29,5 29,0
31 397 96,0 48,S 34,8 22,0 22,8 32,5 28,5 23 98,S 76,0 30,0 25,5 25,5 29,9 30,0
Tab1eIIu XVI. Données journalières d'Avril 1990 à Bilala
à ciel ouvert en sous-bois
H T H T
Date p G G
Min. Max. Min. à (heure T.U.) Max. Min. Max. à (heure T.U.)Max. Min.
1 [2: 0' 13 18 07 13 18
1 9,7 92 94,9 76,0 25,0 21,0 23,0 23,5 24,0 6 98,0 94,0 27,9 24,0 24,5 24,5 25,0
2 285 96,0 70,9 30,0 19,5 20,0 29,0 26,0 11 98,6 80,0 28,9 22,9 22,9 27,9 28,0
3 197 94,9 60,0 30,0 21,5 22,5 28,0 25,0 23 98,0 76,0 29,5 25,0 25,0 29,0 27,0
4 22,9 296 95,6 55,4 32,0 20,4 20,8 31,8 27,0 11 96,4 76,4 28,2 23,6 23,8 28,0 27,0
5 338 98,0 37,0 37,0 21,5 22,5 31,0 28,0 17 98,0 64,0 31,0 22,4 23,0 31,0 28,0
6 374 97,8 50,0 34,9 22,8 24,0 34,0 27,5 23 97,8 67,0 30,0 24,0 24,2 30,0 27,4
7 426 96,8 48,6 34,0 23,8 25,0 33,0 27,0 28 96,0 65,6 29,9 24,4 24,6 29,4 27,4
8 379 97,8 50,4 33,2 23,5 24,0 33,0 26,5 23 97,8 69,0 28,8 24,4 24,4 28,2 26,4
9 391 98,0 48,6 34,0 22,2 24,5 34,0 27,0 23 97,9 64,8 29,0 23,5 23,9 29,0 26,2
10 403 99,2 45,0 35,0 22,4 24,9 34,2 26,5 45 98,0 64,0 29,4 23,0 23,5 29,2 27,0
11 354 96,7 44,0 35,0 22,0 24,5 30,0 24,0
-
98,7 60,0 30,9 23,0 25,0 30,0 29,0
12 357 96,S 44,8 35,0 21,5 32,0 31,0 25,5
-
98,0 62,0 31,0 24,0 24,0 31,0 30,0
13 323 96,5 38,S 36,S 24,0 32,0 33,0 25,0 - 98,0 60,8 31,S 25,0 25,0 31,0 30,0
14 388 96,0 42,0 36,0 23,7 32,0 35,0 24,5
-
97,8 65,8 31,S 25,0 25,0 30,9 30,0
15 310 96,5 50,0 34,9 23,0 31,0 31,0 24,5
-
98,0 68,0 31,0 24,8 24,9 30,0 29,0
16 304 96,S 50,0 33,9 23,0 29,5 31,0 24,0
-
98,0 72,7 30,0 24,9 25,0 29,0 29,0
17 151 96,S 70,0 29,6 22,5 29,0 28,0 23,0
-
98,0 84,0 28,0 24,0 25,0 27,0 26,0
18 40,0 17 98,S 92,9 23,0 21,5 22,0 21,8 22,9
-
99,0 98,0 24,0 21,5 23,0 22,0 22,0
19 413 98,S 54,S 33,0 21,5 21,9 32,0 27,0 51 98,0 75,0 27,0 21,5 21,5 24,9 26,9
20 316 98,S SO,9 34,9 23,0 25,0 33,9 28,5 40 97,0 71,0 27,9 22,5 22,5 27,0 27,5
21 269 98,0 52,7 35,0 23,5 26,0 35,0 25,0 23 94,0 72,0, 28,0 22,8 23,0 27,0 24,5
22 8,5 133 98,S 72,9 29,0 22,5 26,7 24,8 24,0 11 96,0 84,0 25,0 21,5 21,5 25,0 24,5
23 373 98,0 60,9 31,7 21,9 26,0 31,2 26,0 17 95,8 76,0 26,5 21,5 21,5 25,0 26,0
24 31,2 355 98,0 60,S 32,0 21,0 24,0 32,0 25,5 11 95,0 77,0 24,9 19,0 19,0 23,0 24,9
25 263 98,0 66,0 31,5 23,0 25,5 31,S 27,5 11 95,0 79,0 26,0 21,8 22,0 26,0 26,0
26 238 98,0 72,0 31,0 24,0 25,0 29,5 25,5 17 96,8 83,0 26,8 23,9 24,0 26,5 25,527 9,3 163 98,8 68,0 30,0 23,0 24,0 30,0 27,5 11 97,7 89,8 25,9 22,9 22,9 25,0 25,5
28 221 98,7 64,7 31,9 23,5 24,0 30,0 27,5 23 97,6 81,5 27,0 23,5 23,5 26,5 26,0
29 327 98,S 60,5 33,0 23,5 25,0 32,5 27,0 11 96,8 79,0 27,5 23,9 23,9 26,9 26,0
30 122 98,0 70,5 28,9 23,5 24,5 28,9 26,0 11 96,0 84,0 25,5 23,5 23,5 25,0 25,0
31
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'1'ableau XVII. DcM6es journalières de Mai 1990 • DUala
• ciel ouvert en sous-bois
H T H T
Date P G
• (heure T.U.) G • (heure T.U.)1IIx. Min. MlIX. Min. MlIX. Min. MlIX. Min.
:2 07 13 18 O~ L3 LB
1 122 98,9 70,9 29,0 22,0 25,0 28,5 26,0 11 97,6 84,0 25.0 22.0 22,0 25.0 25,0
2 231 98,0 60.5 28,5 22,0 23,6 27,0 23,5 11 96,5 78,0 26,0 23,0 23,0 26,0 25,5
3 121 96,0 72,0 27,0 21,5 24,5 27,0 24,0 6 96,4 86,0 25,5 22,5 22,5 24,9 25,0
4 168 96,0 68,7 28,5 22,0 25,0 28,0 24.0 6 96,7 85,8 25,0 22,9 22,9 24,5 24,5
5 185 98,0 72,5 27,9 22,0 25,0 26,9 23,0 6 96,0 90,0 24,5 23,0 23,0 24,0 24,5
6 279 98,S 64,0 30,5 21,0 26,8 30,0 24,0 17 98,0 83,8 27.0 22,0 22,5 26,8 26,5
7 315 96,9 58.5 32,0 23,5 28,5 31,S 25,0 23 97,9 71,0 28,9 24,0 24.0 28,5 27,0
8 445 98,S 52,7 34,S 22,5 29,0 32,0 25,7 34 98,0 75,6 28,5 23,9 23,9 28,5 27,5
9 151 98,0 72,9 30,0 23,0 30,0 24,9 24,0 11 98,0 80,0 27,5 22,0 25,0 24,0 22,9
10 360 98,9 54,S 32,9 21,9 22,5 32,9 25,0 45 97,0 70,0 26,9 20,5 21,0 26,9 24,5
11 362 98,8 58,S 32,9 22,0 23,0 32,7 28,0 23 97,0 73,8 27,0 20.4 20,9 26,8 26,4
12 222 98,S 56,5 33,0 24,5 25,0 32,S 28,0 11 95,7 67,0 27,0 23,2 23,3 27,0 26,0
13 339 98,0 50,0 35,S 24,8 25,0 34,S 27,8 28 97,0 68,0 29,0 24,0 24,0 29,0 26,5
14 2,8 128 98,S 82,5 28,0 24,5 24,7 27,7 26,0 6 96,7 89,0 25,3 24,0 24,0 25,0 25,0
15 285 98,S 70,0 30,0 24,0 24,0 30,0 27,0 11 97,0 86,8 26,0 23,3 23,4 25,9 25,6
16 2,3 250 98,7 60,5 32,5 23,5 23,6 30,0 27,0 17 97,6 80,0 27,0 22,9 23,0 26,5 26,0
17 338 98,0 58,5 33,8 23,0 23,0 32,0 26,7 23 96,7 72,0 27,5 22,0 22,3 26,9 26,0
18 362 96,S 54,0 34,0 24,0 24,5 32,9 28,0 40 95,7 69,0 28,0 22,9 23,0 27,5 26,0
19 268 98,8 62,0 32,9 23,0 24,0 32,9 24,8 51 96,0 71,0 28,5 22,6 22,8 28,5 23,5
20 127 98,7 78,0 28,0 22,5 23,0 26,5 25,5 11 97,7 88,0 24,8 21,9 22,0 24,0 24.6
21 420 98,S 50.5 34,0 22,7 23.9 33,0 28,0 45 96,8 59,7 29,0 22.9 23,0 28,9 26,0
22 397 96,9 50,0 34,9 24,0 24,7 33,0 28,0 40 96,4 68,4 29,0 23,4 23,8 28,9 27,0
23 169 96,5 58,8 31,0 24,5 25.0 27.9 27,5 17 95,7 80,0 26,2 24.0 24,0 25,2 25,7
24 197 94,5 66,9 28,9 23,0 23,5 27,5 26,0 17 95,0 80,0 26,0 22,8 23,0 26,0 24,9
25 110 96,S 72,5 27,0 22,0 22,0 26,8 25,0 17 96,0 80,0 24,0 21,9 22,0 24,0 23,4
26 69 96.5 78,0 26,0 22,0 22,5 25,7 24,6 11 96,7 88,0 23,9 21,9 22,0 23,9 23,5
27 127 96,5 72,5 27.9 22,5 22,5 27,8 25,9 17 96.7 84,0 25,4 22,4 22,5 25,4 25,0
28 110 76,5 70,9 28,0 23,5 23,5 28,0 25.0 17 96,3 86,0 25,5 23,0 23,0 25,5 24,8
29 150 98,0 64,8 28,8 21,8 22,0 28,0 25,0 17 98,0 83,0 25,8 22.0 22,0 25,5 25,4
30 220 96,9 56,9 30,5 21,9 22,0 27,5 26,5 17 98,0 70,7 26,5 23,0 23,0 25,0 26,0
31 133 96,5 76,0 27,0 22,8 22,8 27,0 25,0 6 96,0 90,0 24.0 22,5 22,8 24,0 24,0
Tableau XVIII. Données journalières de Juin 1990 à Bilala
,
à ciel ouvert en sous-bois
Date H T H TP G G
MlIX. Min. Max. Min. à (heure T.U.) Max. Min. Max. Min. à (heure T.l:.)
(l) (2) 07 13 18 07 13 18
1 203 98,0 62,7 30,5 21,5 22,0 27,9 26,5 45 97,7 72,0 26,2 21,9 22,0 24,9 25,7
2 226 98,8 56,9 31,5 22,5 23,0 29,9 26,0 45 96,0 76,0 26,5 22,5 22,5 26,5 25,5
3 203 96,7 60,8 29,5 22,0 22,5 29,5 26,0 34 96,4 73,8 26,3 23,0 23,0 26,0 25,9
4 300 98,0 54,5 29,0 20,5 20,5 29,0 25,0 45 97,7 65,7 26,6 22,0 22,0 26,5 25,0
5 86 96,0 70,9 25,5 20,9 21,5 25,0 23,5 6 95,7 83,0 24,0 22,0 22,2 24,0 24,0
6 301 96,0 54,5 29,8 21,0 21,0 29,5 26,0 17 96,8 67,0 26,4 22,5 22,5 26,2 25,0
7 132 98,S 70,9 25,9 19,9 19,9 25,7 25,0 6 98,0 82,0 23,5 20,3 20,3 22,9 23,3
8 98 98,0 70,9 26,0 21,8 22,0 26,0 24,0 6 96,3 83,7 23,3 21,6 21,6 23,0 23,0
9 214 98,5 60,8 30,0 21,5 22,0 28,9 26,5 11 96,8 67,4 26,0 21,9 21,8 25,0 25,5
10 93 96,S 72,5 27,0 22,6 22,8 27,0 25,5 6 95,7 80,5 24,8 22,2 22,3 24,0 24,3
11 255 98,S 58,0 30,0 21.9 22,0 28,5 25,5 40 98,0 71,4 26,3 22.0 22,0 25,5 25,5
12 250 96,5 56,5 31,0 23,0 23,0 29,5 26,5 23 96,0 74,0 26,8 22,8 22,8 26,0 26,0
13 215 96,9 56,5 31,0 23,0 23,0 30,6 25,5 28 96,0 68,0 26,9 23,0 23,0 26,0 26,0
14 151 96,S 66,3 28,9 22,6 23,0 28,9 25,8 11 95,6 77,7 25,9 22.9 22,9 25,0 25,0
15 69 96,9 76,9 27,0 22,0 22,5 25,5 25,0 6 96,7 87,6 24,0 22,0 22,0 22,9 23,9
16 87 98.0 74,5 27.5 22,5 22,9 27,5 24,5 11 97,9 83,0 25,2 22.5 22,5 24,8 25,0
17 284 98,0 60,7 30.0 22,5 22,7 29,8 23,5 34 97,6 67,0 28,5 22,4 22,5 27,4 26,5
18 110 96,7 62,5 28,8 22,8 22.8 27,9 26,0 6 95,9 76,0 26,0 22,7 22,7 25,0 26,0
19 81 96,9 72,9 26,0 22,5 22,5 25,9 25,0 6 96,0 82,0 24,8 22,5 22,7 24,0 24,5
20 87 96,9 68,9 27,0 21,5 21,5 27,0 24,0 6 96,0 78,0 24.0 22,3 22,3 24,0 23.0
21 81 98,0 76,5 25,5 21,8 22,0 24,9 23,5 6 95,8 85,9 22,8 21,0 21,0 22,5 22,3
22 214 98,5 54,9 29,8 21,0 21,5 29,6 24,9 23 96,0 65,0 26,0 20,0 20,0 25,8 24,0
23 341 98,S 48,5 29,9 19,9 20,0 29,5 24,5 28 96,0 57,0 25,8 19,8 19,8 25,0 24,0
24 138 92,8 64,5 25,5 20,5 21,0 25,5 23,0 11 91,0 73,0 22,9 19,8 19,8 22,4 22,4
25 69 96,S 72,5 23,9 20,0 20,7 23,5 20,5 6 94,7 80,0 21,8 19,5 19,5 21,0 21,5
26 195 98,9 54,8 26,5 19,0 19,8 26,5 22,5 17 94,7 64,0 23,9 19,0 19,0 23,3 22,0
27 143 96,5 58,8 24,9 16,7 18,5 24,0 20,5 6 95,0 66,9 23,0 18,2 18,2 22,9 22,0
28 165 96,9 58,7 24,0 14,9 15,5 24,0 21,5 40 97,0 68,3 22,7 16,3 16,3 22,0 22,0
29 120 96,0 64,5 23,5 16,0 16,9 23,5 21,5 17 96,4 74,0 22,0 17,0 17,0 21,0 21.5
30 137 92,0 58,7 24,5 17,8 18,5 24,0 20,5 23 93,7 69,6 22,5 18,9 18,9 22,0 22,3
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la. ciel ouvert en soue-bois
H T~' H T
Date p G G
.. (heure T.U.)Mu. Min. Max. Min. .. (heure T.U.) Max. Min. Max. Min.
Il (2) O~ 13 18 07 l3 U
1 68 97.0 70.5 21.0 15,5 16,9 21,0 20,0 6 96,8 79,0 20.8 17,2 17,2 20,0 20,3
2 176 97.7 55,8 24.5 15,0 16,0 24,0 20,0 45 98,0 61.9 24.0 17.0 17,0 24.0 23.0
3 63 94.8 72,0 21.5 17.0 18.0 21,0 19,0 6 95.2 80,7 21.8 19.0 19,0 21,3 21,0
4 74 95.8 70,0 24.8 17.0 17,4 23,9 23.0 17 96,6 76.0 22.8 19.0 19,0 22,0 22.5
.5 196 98.5 60,0 27.8 19.3 19,7 27.0 25,0 23 95,0 68.4 24.9 19.8 19,8 24,0 24,0
6 69 96.7 76,7 24,0 20.5 20.8 22.5 23.0 6 94,0 81,0 21,8 20,4 20,9 21.0 21,7
7 75 97.8 76,6 23.9 20,0 20.8 23,6 22,5 11 95.6 80,7 21.8 19,9 20,0 21,0 21,4
8 63 97.9 75.9 23,5 19.0 19.3 23.3 23,5 11 95,2 81,8 21.0 19,4 19,5 20,9 21,0
9 178 96.9 56,0 27.4 19,3 19.3 27.0 22,5 28 95,3 64,4 24.0 19.0 19,0 24,0 22,3
10 212 98.8 54,7 27.8 16,8 17.6 26,8 23,0 45 96.6 63,0 23.5 17.0 17,0 23.3 22,0
11 109 97.8 65,7 24,0 17,0 17,4 24,0 23.0 17 95,0 68,0 23.0 17,0 17,0 22,3 21,8
12 86 94.0 64,0 23.2 18.0 18.0 22,8 21.3 6 92,0 70.0 21.0 18,0 18,0 20,9 20,5
13 97 94.7 68.0 22.9 18,0 18,0 _22.9 21,9 11 94,0 72.4 21.5 18,0 18,0 21.0 21,0
14 80 95.9 65,0 23.8 17.0 17,0 23.0 21,3 11 95.0 12,0 22.0 18,0 18,0 22.0 21,0
15 80 94.7 65,8 23.0 17,9 18,0 23.0 21,4 6 94.4 71,8 22,0 18,8 18,8 22,0 21,9
16 143 96.0 57,9 25.3 17,0 17.4 25.0 21,0 17 95,7 63.8 25.0 19,0 19,0 25,0 23,0
17 91 95.0 67,9 22,9 17,8 17,8 22,9 21,0 17 95.0 12.8 23,0 19,4 19,4 23,0 22.5
18 40 96.0 72,6 24.0 16,3 17,0 23,6 22,4 17 96,7 77,0 21.0 18,8 18,9 20,5 20,9
19 265 98,7 52,0 30,0 17,3 18,0 29,0 24,0 84 98,8 55,8 26.8 16,0 16,0 25,0 23,7
20 80 94.0 72,0 24.8 20,2 20.5 24,8 23,0 17 94,4 79,8 21,0 18,8 18,9 20,5 21,0
21 184 96,0 61,9 27,0 20,0 20,8 26.0 24,0 28 95,6 69,0 23.2 19,0 19,0 22,4 23,0
22 92 95.0 66,0 24,6 19,4 19,4 24.3 22,3 28 95,8 74,8 21.7 18,4 18,6 21,5 21,4
23 103 95.3 65,7 24.9 19,0 19.,5 24.8 21,0 17 95,6 75,0 22.0 18,5 18,6 21,0 21,0
24 51 96.0 78,0 22,7 18,0 20~ 2 22,3 20,0 11 97,6 84,8 20,0 17,0 17,2 19,0 20,0
25 46 95,6 73,8 24,4 18,3 22,5 23,5 21,5 17 97.9 80,0 21,0 17,6 17,8 21,0 21,0
26 74 98,0 71,8 25,0 17,0 17,2 24,3 23,9 40 98,7 76,0 21,0 15,5 15,7 21,0 21,0
27 52 98.0 71,6 24,4 19,0 19,0 24,4 22,5 11 97,8 81,0 20,' 17,0 17,0 20,3 20,0
28 '75 98,7 75,0 26,8 19,8 19,8 25,6 25,5 28 98,0 74,0 22,0 17,7 17,8 21,5 22,0
29 no 98.7 66,0 28,0 19,8 19,8 26,5 26,0 28 98,0 10.0 23,0 17,0 17,0 22,0 23,0
30 225 98.8 62,4 31,0 20,4 20,5 28,5 25,0 51 95,0 56,3 27.5 18,8 18,9 26,0 23,5
31 29 96,2 52,0 23,9 21,0 21,2 23,4 23,4 11 96,6 84,8 20,9 19,0 19,0 20,0 20,8
Tableau xx. Données journalières d'Aôut 1990 à Bi1ala
à ciel ouvert en sous-bois
H T H TDate p G G
Max. Min. Max. Min. à (heure T.U.) Max. Min. Max. Min. à (heure T.U.)(l) (2) O~ 13 18 07 13 18
1 17 98,0 91,S 22,2 21,9 21,9 22,0 22,0 6 98,0 94,4 20,2 19,3 19,4 20,0 20,02 69 98,8 67,0 26,9 19,9 20,0 26,9 25,7 17 99,0 74,0 24,0 18,0 18,6 24,0 22,53 69 98,0 72,8 26,3 21,8 21,8 26,4 24,3 11 97,6 75,8 23,8 19,8 19,8 23,7 22,44 87 98,7 69,6 27,0 22,0 22,0 27,0 25,0 17 97,9 74,0 24,0 19,8 19,8 24,0 23,05 87 97.7 69,0 27,0 21,3 21,3 27,0 25,0 11 95,9 73,9 24,0 19,8 19,8 24,0 23,36 203 98,0 52,4 30,8 21,0 21,0 30,8 24,8 45 96,9 58,3 27,9 19,7 19,7 27,8 23,57 167 97,8 60,7 29,0 19,5 19,5 29,0 25,0 23 98,0 64,0 26,0 18,0 18,0 26,0 23,58 86 96.0 72,0 25,8 22,0 22,2 25,5 24,4 11 94,3 74,7 23,4 20,0 20,0 23,3 22,29 80 98,8 71,7 25,0 18,0 18,5 25,0 23,8 17 98,0 75,3 22,0 17,0 17,0 21,7 21,510 69 97,0 77,8 25,0 21,0 21,0 25,0 23,8 6 96,0 80,0 21,6 19,3 19,4 21,0 21,3
11 98 96.4 69,0 26,3 21,8 21,9 26,3 25,0 23 95,0 72,0 22,8 18,0 18,0 22,4 22,312 92 95.4 65,8 26,2 20,4 20,4 26,0 24,0 17 94,0 70,0 22,7 18,3 18,4 22,3 22,213 51 97.9 78,0 23,0 18,0 18,2 23,0 22,7 11 96,8 70,8 20,2 16,0 16,2 20,0 20,014 75 97.7 70,3 24,0 20,0 20,0 23,9 22,5 11 96,0 74,0 20,8 17,7 17,8 20,4 20,215 92 95,6 60,0 30,0 20,0 20,0 27,0 23,8 23 93,7 70,0 26,5 18,0 18,0 25,9 22,216 191 98.7 56,0 30,0 20,0 20,2 29,5 28,0 45 98,8 60,0 27,0 19,0 19,0 26,8 26,017 133 97.0 60,0 29,0 21,0 21,0 28,0 27,0 34 94,7 61,8 26,0 20,0 20,0 26,0 24,518 128 95.4 58,0 29,0 22,0 22,0 29,0 27,0 23 96,7 63,8 26,0 20,0 20,0 25,0 25,019 63 96.0 68,3 26,4 21.2 21.2 26,0 24,0 11 95,6 73,7 24,0 19,9 20,0 23,5 23,020 63 98.0 68,0 26,0 19,3 19,5 25,9 24,0 11 96,8 77,0 23,4 19,0 19,0 23,0 22,9






















à ciel ouvert en sous-bois
H T H TDate P G G
Max. Min. Max. Min. à (heure T.U.) Max. Min. Max. Min. à (heure T.U.)(2 u l3 18 07 13 18
1 122 96.6 62,0 30,0 23,2 23,3 29,7 27,0 34 94,8 65,0 22,7 17,9 17,9 22,3 21,02 64 98,0 73,4 26,8 22,9 23,0 26,5 25,5 23 95,4 73,6 20,2 17,4 17,4 19,4 19,03 127 98,3 69,0 27,4 21,9 22,0 26,4 26,0 28 96,6 72,0 20,4 17,0 17,2 19,7 20,34 110 98,0 60,3 28,9 20,7 21,9 28,6 26,3 40 97,6 66,4 21,5 16,0 16,0 21,0 21,05 139 98,3 60,0 29,4 20,0 20,4 28,5 26,7 45 98,0 65,0 23,6 15,0 15,0 22,0 21,06 75 96,4 73,3 26,0 22,0 22,0 25,5 25,0 17 96,8 75,0 21,0 18,0 18,3 20,5 20,07 63 97,3 75,3 25,0 21,0 21,2 25,0 23,3 11 98,0 79,9 19,8 17,0 17,0 19,0 19,48 63 97,6 80,0 24,8 21,2 21,3 24,6 24,0 17 98,0 80,0 20,0 17,7 17,8 20,0 19,59 81 96,8 76,0 30,3 20,3 20,8 30,2 24,0 11 98,0 80,3 20,0 17,4 17,5 19,5 20,010 52 96,3 71,4 26,9 21,3 21,5 26,0 24,8 34 97,9 72,0 22,0 18,0 18,0 21,0 21,0
11 69 98,0 71,0 26,0 20,8 21,0 26,0 24,0 11 98,7 77,0 20,0 16,9 17,0 19,9 19,812 75 96,0 70,0 27,3 21,9 22,0 27,3 25,3 11 96,8 73,9 19,9 18,0 18,0 19,8 19,413 128 98,4 63,0 30,0 23,0 23,2 30,0 26,5 51 97,0 66,0 22,3 17,0 17,0 21,8 20,814 210 96,0 55,9 32,8 23,5 23,7 31,3 29,0 67 94,4 56,0 25,2 18,0 18,0 24,0 24,015 52 96,8 69,0 28,0 23,9 25,0 27,4 25,5 17 95,0 73,7 20,9 18,0 18,0 20,0 20,016 134 96,8 58,0 30,0 23,0 23,0 30,0 28,5 40 95,7 62,0 23,2 17,8 17,8 22,8 23,017 81 96,0 69,7 28,0 22,5 22,5 27,9 25,0 28 95,7 72,7 21,4 17,0 17,0 21,0 20,718 87 98,0 74,0 27,8 22,0 22,3 27,0 26,7 11 96,0 76,9 21,5 17,7 17,8 20,3 21,319 70 98,0 76,0 28,0 23,0 23,2 28,0 26,5 11 97,7 75,9 20,3 18,0 18,0 20,0 20,020 134 95,9 63,0 31,9 24,0 24,2 30,8 27,6 28 95,0 67,8 21,7 17,0 17,0 21,0 21,0
21 75 96,8 78,9 27,8 24,0 24,0 27,0 26,0 23 95,7 82,0 19,5 17,0 17,0 18,4 19,022 75 98,0 76,0 27,8 23,0 23,5 26,8 27,0 17 96,4 79,8 19,7 16,5 16,7 18,0 19,523 70 97,8 73,8 27,9 22,8 22,8 27,7 26,0 17 96,7 77,0 19,9 16,0 16,2 19,2 19,624 110 96,3 66,0 29,0 21,3 21,3 28,9 25,5 17 96,S 73,9 20,0 15,0 15,0 20,0 19,625 81 97,S 80,0 26,9 23,0 23,0 25,9 25,0 11 96,7 83,0 19,0 16,5 16,6 18,9 18,026 93 97,7 72,0 29,4 22,3 22,A 27,0 26,8 6 96,3 80,7 20,2 17,8 17,8 19,9 20,227 75 97,0 65,6 28,0 25,0 25,0 27,3 26,7 6 96,8 68,0 20,0 18,0 18,0 20,0 19,728 87 96,3 63,7 30,4 24,3 24,3 30,4 27,0 6 97,0 81,0 21,3 18,0 18,0 20,5 21,029 0,6 122 97,7 71,0 29,0 24,0 24,3 27,4 26,2 6 98,7 84,0 20,0 18,0 18,0 20,0 19,830 93 97,9 75,9 27,5 23,3 23,4 26,4 27,3 6 98,0 18,5 19,7 17,5 17,5 18,9 19,730
- - - - - - - - - - - - - - - -
Tableau XXII. Données jouInalières d'OCtobre 1990 à Bi1ala
à ciel ouvert en sous-bois
H T H T
Date P G G
Max. Min. Max. Min. à (heure T.U.) Max. Min. Max. Min. à (heure T.U.)
2) O' 13 l8 O' 13 18
1 257 97,0 46,0 35,0 22,9 23,0 31,8 29,0 11 97,8 68,0 25,0 16,8 16,7 22,0 25,0
2 93 94,S 74,S 28,0 25,3 25,6 28,0 26,4 6 94,4 80,0 21,0 19,0 19,3 20,8 20,9
3 252 96,0 50,6 35,0 28,8 29,0 29,8 29,7 23 96,8 61,9 24,0 18,0 18,0 22,0 23,0
4 81 96,4 54,0 28,9 25,0 25,1 28,5 27,5 6 96,3 80,0 19,8 18,0 18,0 19,4 19,3
5 105 96,4 66,0 30,5 24,0 24,5 30,3 28,4 6 95,9 75,0 21,0 17,0 17,0 20,0 20,9
6 105 95,6 62,6 31,0 24,9 25,0 30,4 27,0 6 94,4 73,0 21,7 18,0 18,0 20,0 21,0
7 187 95,6 56,0 32,9 24,0 24,0 31,S 29,0 11 95,0 62,0 24,0 18,0 18,0 21,8 23,8
8 193 94,0 55,6 32,0 24,3 24,5 31,5 29,0 6 93,0 65,8 22,8 18,3 18,4 22,0 22,3
9 157 92,9 62,0 30,0 24,3 24,9 29,0 27,0 6 92,4 73,0 21,6 18,3 18,6 21,0 21,6
10 386 95,0 64,4 32,0 24,0 24,0 31,5 30,0 95,0 18,0 22,9 17,5 18,0 21,9 22,9
11 2,2 294 98,0 52,0 35,0 25,9 27,0 35,0 30,0 28 98,0 67,0 25,3 20,3 20,3 25,0 24,0
12 129 96,6 65,7 32,0 26,4 26,5 31,0 29,0 6 96,4 72,4 23,4 20,9 20,9 22,9 23,0
13 111 97,0 68,0 31,9 25,3 25,5 30,0 29,0 6 98,0 82,0 23,0 20,0 20,0 22,0 23,0
14 99 97,6 68,0 30,8 26,0 26,0 30,4 28,1 6 98,0 80,0 22,9 20,3 20,3 22,3 22,4
15 152 97,8 68,0 30,4 26,0 26,0 29,0 29,0 11 98,0 74,0 23,0 20,0 20,0 22,0 23,0









25 181 97,6 64,0 32,3 24,0 25,0 32,3 29,0 6 97,4 86,0 23,0 19,0 19,4 22,5 22,5
26 21,6 169 96,S 73,0 30,3 25,8 26,0 30,0 26,5 6 98,7 68,0 22,0 20,0 20,0 22,0 21,0
27 323 98,0 51,0 35,8 24,9 25,7 33,S 30,0 11 96,3 77,9 24,9 19,8 19,9 24,0 24,0
28 140 97,9 51,0 32,2 25,9 26,3 31,3 29,5 11 97,2 82,S 23,5 20,2 20,3 23,0 22,5
29 193 96,5 65,9 32,8 25,3 26,3 31,0 29,0 6 99,0 84,6 23,1 20,0 20,0 22,5 23,0
30 2,2 181 97,7 69,0 31,8 26,0 26,8 31,0 29,0 6 97,9 77,5 24,0 20,3 20,4 24,0 23,0



















Tableau XXIII. Données joumaU.... de NlMlIlà'e 1~90 il Bilala
à ciel ouvert en sous-bois
H T H T
Date p G G
Max. Min. Max. Min. à (heure T.U.) Max. Min. Max. Min. à (heure T.U.)
(1) (2) 1-' ,$ "'11 O' .3 8
1 216 98,3 66,0 32,7 24,2 25,0 32,0 28,7 6 98,0 81,3 21,1 17,1 17,1 20,0 21,0
2 264 98,3 48,0 36,8 25,7 26,4 34,0 30,0 11 96,8 74,2 22,0 18,0 18,0 21,0 21,0
3 271 97,4 55,0 35,4 26,5 27,4 35,0 30,0 11 96,0 76,0 22,2 18,0 18,0 22,0 22,0
4 194 97,3 65,8 33,3 27,0 27,0 33,2 29,5 17 98,1 75,0 23,0 19,0 19,0 22,0 22,0
5 48,0 317 98,0 44,0 35,8 25,3 26,0 34,0 29,0 17 97,0 72,0 22,0 18,0 18,0 21,0 21,0
6 352 97,8 47,0 36,0 24,7 27,0 36,0 28,0 17 96,0 66,0 23,0 17,8 17,8 22,4 21,0
7 12,2 306 96,7 57,0 37,6 26,0 27,0 36,0 29,4 11 96,0 72,0 25,7 18,0 18,0 25,7 22,0
8 39,0 276 99,6 74,4 33,3 28,0 28,0 33,0 28,8 6 98,1 83,2 23,0 20,0 20,0 21,8 22,0
9 431 99,2 58,3 38,4 26,4 27,0 37,3 32,0 6 98,5 68,0 25,0 19,0 19,0 24,0 24,0
10 110 98,0 71,0 33,4 27,9 28,1 26,5 26,2 6 98,4 91,0 22,0 18,0 20,0 22,0 19,0
11 328 98,4 67,0 34,4 26,0 26,8 34,4 28,2 11 98,6 82,0 23,5 19,0 19,0 23,1 22,0
12 65,8 377 98,3 60,3 36,0 27,0 27,8 35,4 31,0 11 99,0 80,2 24,0 20,0 20,0 23,0 23,4
13 119,1 105 98,8 89,0 28,9 26,0 26,7 28,0 28,3 6 99,0 86,0 21,0 20,0 20,0 20,0 20,0
14 329 99,0 59,0 35,2 26,4 27,0 35,0 30,0 98,2 86,0 24,0 18,0 18,0 23,4 20,1
15 19,3 437 98,0 46,0 38,3 25,9 27,9 37,7 29,5 11 99,0 80,0 24,7 20,0 20,0 23,0 22,8
16 4,0 371 98,0 48,6 37,0 26,5 27,3 37,0 29,5 11 99,0 80,0 24,8 20,0 20,0 23,0 23,0
17 20,0 111 97,9 76,0 30,2 26,7 27,5 29,0 28,0 6 99,8 94,0 22,4 20,1 20,1 21,0 22,0
18 239 98,0 53,7 36,0 23,0 25,5 29,8 28,8 11 99,9 84,0 24,0 19,0 19,0 23,0 23,0
19 24,0 110 96,8 78,3 28,0 23,0 23,0 27,8 25,8 6 99,9 93,0 22,0 19,0 19,0 20,0 21,0
20 357 97,6 52,2 35,0 23,0 26,0 32,5 28,0 11 99,8 74,0 25,0 18,9 19,0 25,0 24,0
.
21 27,5 123 96,0 58,0 35,5 24,0 26,5 35,4 28,0
22 141 98,0 53,0 37,0 26,0 27,0 37,0 30,0
23 22,3 94 98,2 60,2 34,9 27,0 27,0 34,9 31,0
24 135 98,0 60,8 34,8 25,0 25,0 33,0 30,0
25 76 98,0 68,0 32,5 26,0 26,0 30,2 28,0
26 124 98,0 46,0 38,0 25,5 27,0 37,0 30,3
27 124 96,8 50,0 38,0 27,0 29,0 37,0 30,0
28 9,0 264 96,2 58,0 36,0 27,0 27,0 32,8 28,0
29 25,0 170 97,7 73,0 31,5 25,5 26,5 31,0 29,0
30 40,0 16~ 97,0 65,0 34,0 26,0 27,3 34,0 26,0
31
- - - - - - - -
Tableau XXIV. Dcnnées journalières de Décembre 1990 à DUala
à ciel ouvert en sous-bois
H T H T
Date p G G
Max. Min. Max. Min. à (heure T.U.) Max. Min. Max. Min. à (heure T.U.)
\ :2 17 .$ 111 07 13 8
1 48,0 152 98,0 78,0 30,0 25,0 26,0 30,0 29,0
- - - - - -
- -
2 229 98,0 56,0 35,4 25,0 26,4 34,9 30,0 - - - - - - - -
3 312 98,0 57,7 37,0 27,3 28,0 36,0 30,0 - - - - - - - -
4 253 98,0 58,0 36,0 28,0 29,0 32,5 29,0 - - - - - - - -
5 2,5 181 99,0 65,0 33,0 24,0 28,0 32,0 25,1 6 - - 23,8 19,2 19,8 23,5 20,0
6 47,2 280 98,1 63,8 34,0 24,0 24,5 32,0 29,0 6 98,3 82,0 23,9 18,3 19,0 23,0 23,0
7 322 98,0 66,0 33,0 25,0 25,2 33,0 JO,O 6 98,2 82,1 23,8 20,1 20,1 23,0 23,0
8 8,0 146 98,0 69,0 32,7 26,0 26,0 32,0 27,0 6 98,0 88,0 23,9 20,1 21,0 23,8 21,0
9 116 98,0 80,0 29,0 24,9 25,0 29,0 27,0 6 98,1 94,0 22,8 20,0 20,5 22,2 22,0
10 24,0 104 98,2 84,0 26,9 24,0 24,0 26,0 26,0 6 98,0 95,0 21,8 20,0 20,9 21,0 20,8
11 298 98,0 61,9 33,0 24,0 24,0 32,0 29,0 6 98,3 92,0 23,0 20,1 20,2 22,0 23,0
12 374 100,0 52,0 27,0 15,0 25,0 26,0 20,0 6 97,9 76,0 25,1 20,0 20,1 25,0 23,4
13 366 100,0 44,0 29,0 14,0 15,0 28,0 22,0 6 94,0 64,2 26,0 19,8 20,0 25,0 25,0
14 331 100,0 54,8 28,0 15,4 16,0 26,0 21,0 6 94,0 68,5 26,1 21,0 21,0 24,0 25,0
15 165 100,0 74,0 23,1 17,0 17,0 23,0 19,0 6 92,0 82,7 24,0 22,1 22,2 23,8 23,1
16 315 100,0 57,0 28,0 16,0 16,3 28,0 22,0 6 93,8 72,3 26,1 21,6 21,0 24,0 25,7
17 152 100,0 83,0 20,8 15,0 15,0 18,0 18,0 6 94,0 90,0 22,0 20,1 20,1 20,1 22,0
18 474 100,0 56,8 27,0 15,2 16,0 26,0 20,4 6
- -
25,5 20,0 20,0 24,0 25,0
19 373 100,0 58,6 30,0 17,0 17,3 JO,O 20,0 11 - - 28,0 22,0 22,0 26,1 22,6
20 374 100,0 64,0 29,0 19,0 19,6 28,0 25,0 6 96,0 84,0 26,0 22,0 22,0 24,0 26,0
21 299 100,0 73,0 27,0 19,0 19,0 26,1 24,0 6 96,0 79,0 27,0 23,0 23,0 24,0 26,0
22 5,2 321 100,0 76,0 27,2 18,0 18,0 16,0 23,0 6 96,0 86,7 26,0 22,0 22,0 25,0 26,0
23 264 100,0 68,0 28,0 19,0 19,4 27,0 23,0 6 98,0 85,0 26,0 23,0 23,4 24,1 26,0
24 339 100,0 62,0 29,1 18,0 18,1 28,0 23,0 6 96,0 80,0 26,3 23,0 22,4 25,0 26,0
25 310 100,0 60,0 29,7 19,0 19,3 28,1 21,0 6 95,8 76,0 26,9 23,0 23,1 25,0 24,0
26 149 100,0 72,0 29,4 18,1 18,5 24,0 24,0 11 95,3 92,0 25,8 23,0 23,0 25,0 25,0
27 254 100,0 68,0 28,2 19,3 20,0 28,2 24,0 6 95,0 81,8 26,7 23,0 23,0 26,0 25,0
28 225 100,0 70,0 28,0 19,1 19,2 28,0 24,0 6 94,9 79,1 26,8 22,0 22,0 25,0 25,0
29 155 100,0 74,0 27,0 20,0 20,0 25,0 23,0 6 94,8 86,0 25,0 23,0 23,0 25,0 24,6
30 213 100,0 56,0 JO,O 19,1 19,1 27,0 25,0 6 94,8 80,0 26,4 22,0 22,0 25,3 25,6
31 14,5 138 100,0 79,0 26,2 20,1 20,1 24,0 23,0 6 94,8 90,4 25,0 23,0 23,0 24,8 25,1
